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Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicada y diseño cuasi 
experimental, con una muestra conformada por 151 alumnos, distribuidos en dos grupos: 
74 en el grupo experimental y 77 en el grupo control, con el objetivo de determinar los 
efectos de la comunicación visual en iconoglosa en las actitudes frente al cuidado del 
medio ambiente en los estudiantes de nivel primaria de la Institución Educativa Francisco 
Bolognesi Nº 1253.  Se concluyó que la aplicación del Programa de Comunicación visual 
en iconoglosa mejora las actitudes frente al cuidado del medio ambiente, en sus aspectos 
cognoscitivo, afectivo y conductual, en el grupo experimental y en la prueba de Z, en el 
postest, superó al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos grupos, desde el 
punto de vista estadístico, son altamente significativas, con lo que se demuestra  la 
hipótesis general de que la comunicación visual en iconoglosa influye en las actitudes 
frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
 






An investigation of quantitative approach, applied type and quasi-experimental 
design was carried out, with a sample consisting of 151 students, divided into two groups: 
74 in the experimental group and 77 in the control group, with the objective of determining 
the effects of communication visual in iconoglosa in the attitudes towards the care of the 
environment in the students of primary level of the Educational Institution Francisco 
Bolognesi Nº 1253. It was concluded that the application of the Visual Communication 
Program in iconooglosa improves the attitudes towards the care of the environment, in its 
cognitive, affective and behavioral aspects, in the experimental group and in the Z test, in 
the posttest, exceeded the level α = 0.01, therefore, the differences between both groups, 
from the statistical point of view, are highly significant, which demonstrates the general 
hypothesis that visual communication in iconoglosa influences attitudes towards the care 
of the environment in the students of the primary level of the Educational Institution 
Francisco Bolognesi Nº 1253. 
 





El tema de la contaminación ambiental es por todos conocido, lo experimentamos 
día a día e incluso sabemos lo que ocurre en otras zonas del hemisferio, hace ya algunas 
décadas que el problema ambiental está modificando el clima, están ocurriendo deshielos 
en donde siempre hubo hielo , está nevando donde nunca nevó, los ríos se secan otros 
aumentan sus caudales causando destrozos, hay muchas especies de la flora y fauna en 
extinción, tenemos desastres naturales, es decir nuestro planeta está atravesando por una 
serie de cambios que lo están afectando y los problemas los estamos causando nosotros los 
seres humanos que no actuamos en forma amigable con nuestro entorno, urge tomar 
medidas inteligentes para cuidar nuestra tierra, todos debemos cooperar con nuestro 
granito de arena para mitigar de alguna manera el deterioro cada vez más alarmante de 
nuestro planeta. 
Es importante  adoptar medidas, aplicar distintas estrategias para formar conciencias 
y cambiar actitudes en este aspecto, las personas adultas difícilmente pueden cambiar sus 
actitudes negativas frente al cuidado del medio ambiente es por eso que pienso que hay 
que educar especialmente a los niños y tratar de mejorar de alguna manera su forma de 
pensar y actuar con el entorno, que este actuar sea positivo, crear en los niños una cultura 
de ecoeficiencia procurando formar personas con actitudes favorables hacia el medio 
ambiente.   
Esta investigación trata sobre aplicar una estrategia visual conocida como iconoglosa 
que no es más que una imagen con una glosa es decir un mensaje de cuidado del medio 
ambiente, reforzado con una imagen, que procuren capturar la atención de los niños, en 
este caso para recordarles de esa forma qué deben hacer para cuidar su entorno, se trata de 
poner estos mensajes en lugares estratégicos como patios, jardines, baños, grifos de agua, 
es decir el mensaje adecuado en el sitio adecuado para que de esta forma graben el 
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mensaje en su mente y logren formar hábitos traducidos en actitudes positivas con el 
medio ambiente que es el objetivo principal de este estudio. 
El presente informe está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden la 
introducción, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los Apéndices. El 
capítulo I comprende el planteamiento del problema y en él se precisa la determinación y 
la formulación del problema; también se consigna los objetivos, así como la importancia 
de la investigación y las limitaciones de la misma. 
En el capítulo II, referido al marco teórico de la investigación, se dan a conocer los 
antecedentes internacionales y nacionales del estudio, y las respectivas bases teóricas de 
las dos variables: Asimismo, están referidas las definiciones de términos. En el capítulo 
III, se presentan las hipótesis, precisándose la hipótesis general y las específicas del 
estudio; se muestran las variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se establece la metodología de la investigación, se precisa el 
enfoque, el tipo, método y el diseño de investigación, se indica la población y la muestra 
de estudio, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
asimismo se establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido en la 
investigación. El capítulo V está referido a los resultados, se precisan los criterios, como el 
proceso de selección y validación de los instrumentos de investigación aplicados, se 
presentan y analizan los resultados y se presenta la discusión de resultados a la luz de las 
teorías y los antecedentes. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y se formulan las recomendaciones. Se 
anota las referencias utilizadas en la investigación. En el Apéndice se compila la Matriz de 
consistencia, los instrumentos aplicados en el pretest y el postest, el Programa de 
aplicación de iconoglosas y los resultados de la aplicación de los instrumentos de 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Nuestro planeta está atravesando por una serie de cambios que están afectando y 
transformando los estilos de vida a los que hemos estado acostumbrados. Una parte 
importante de los cambios que están ocurriendo en nuestro planeta se atribuyen a 
problemas ambientales generados especialmente por el ser humano como, por ejemplo: el 
cambio climático; la escasez y contaminación del agua; la pérdida de la biodiversidad; 
entre otros. Cada uno de estos problemas está conduciendo a nuestro planeta a sobrepasar 
sus límites de soporte para continuar brindando saludablemente los bienes y servicios 
necesarios para vivir de manera adecuada y crecer de manera sostenible. 
Por lo expuesto urge adoptar medidas que hagan frente a los problemas ambientales, 
las mismas que deben partir de la mejora de nuestra relación humana con el entorno y un 
uso más respetuoso, culto y eficiente de los recursos naturales, asegurando un alto 
desarrollo al menor costo ambiental. 
Para dar paso a la formación de ciudadanos que promuevan una mayor productividad 
y calidad, usando una menor cantidad de recursos y generando el menor impacto ambiental 
posible. Es decir, en un proceso de educación ambiental hacia una mayor conciencia 
ambiental y una cultura de ecoeficiencia, procurando forjar ciudadanos emprendedores que 
aplican innovación tecnológica “amigable y sostenible con el ambiente y la vida”. 
Es importante adoptar estrategias para motivar a los estudiantes a cuidar el medio 
ambiente, cambiar sus actitudes hacia una toma de conciencia ambiental mediante la 
sensibilización. 
En la institución educativa Francisco Bolognesi se observa en los estudiantes 
actitudes negativas frente a su entorno, especialmente después de los recreos o a la hora de 
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salida así, se encuentran los patios con papeles, envolturas de golosinas, botellas 
descartables, de vidrio, cascaras de frutas y otros, además los servicios higiénicos 
descuidados, los grifos de agua abiertos, las luces encendidas, las áreas verdes 
descuidadas, situaciones que evidencian una falta de conciencia ambiental. 
Por otro lado, se escucha a los docentes en repetidas ocasiones que ellos imparten las 
orientaciones y conocimientos ambientales, así como normas de educación, sin embargo, 
estos no se ven reflejados en las conductas de los estudiantes. 
La presente tesis se titula “Influencia de la comunicación visual en iconoglosa en las 
actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes de nivel primaria de la 
institución educativa Francisco Bolognesi N° 1253”, quienes han demostrado cambios 
positivos en su actuar con el entorno ambiental, la comunicación visual actúa como un 
recordatorio ante el posible actuar negativo de los estudiantes de tal manera que se van 
formando actitudes amigables y sostenibles con el ambiente. 
Esta comunicación visual con iconoglosa será trabajado por el investigador con 
mensajes y lemas ambientales, además de gráficos o signos no lingüísticos y estarán 
dispuestos en lugares adecuados con el mensaje adecuado, constituyéndose en un medio de 
retroalimentación para sensibilizar y crear actitudes positivas en las practicas frente al 
cuidado del medio ambiente. 
En este sentido este trabajo de investigación científico aborda la problemática del 
cuidado del medio ambiente utilizando la comunicación visual con iconoglosa cuya 
función será la de reforzar las actitudes de los estudiantes de nivel primaria de la 






1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cómo influye la comunicación visual en iconoglosa en las actitudes frente al cuidado 
del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
Francisco Bolognesi Nº 1253?   
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye la comunicación visual en iconoglosa en el aspecto cognoscitivo de 
las actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes de nivel 
primaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253?    
PE2: ¿Cómo influye la comunicación visual en iconoglosa en el aspecto afectivo de las 
actitudes en el cuidado del medio ambiente en los estudiantes de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253?    
PE3: ¿Cómo influye la comunicación visual en iconoglosa en el aspecto conductual de las 
actitudes hacia el cuidado del medio ambiente en los estudiantes de nivel primaria de 
la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253?  
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar los efectos de la comunicación visual en iconoglosa en las actitudes frente 
al cuidado del medio ambiente en los estudiantes de nivel primaria de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Establecer los efectos de la comunicación visual en iconoglosa en el aspecto 
cognoscitivo de las actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes 
del nivel primaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
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OE2: Establecer los efectos de la comunicación visual en iconoglosa en el aspecto afectivo 
frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
OE3: Establecer los efectos de la comunicación visual en iconoglosa en el aspecto 
conductual frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria 
de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la Investigación 
Con esta investigación se pretende influenciar en los estudiantes con mensajes 
ambientales en iconoglosa para lograr mejores actitudes con el entorno. 
Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un 
conocimiento la educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno 
y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar 
para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. La adopción de una actitud 
consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble, depende en 
gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y de la juventud. Por esta razón, 
corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este 
proceso. 
Es necesario abordar la temática del cuidado del medio ambiente con la seriedad 
necesaria para poder revertir los hábitos que causaron daños, hasta la fecha, a nuestro 
planeta. Es necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y manteniendo 
comportamientos perjudiciales hacia el ambiente vamos perdiendo la oportunidad de tener 
una mejor calidad de vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en 
él. Es importante y evidente la necesidad de sensibilización desde cada uno de nosotros, 
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para repensar en que valores y actitudes, se acomoda al cambio cultural que debemos 
asumir con respecto a las problemáticas ambientales. 
La formación y el desarrollo de actitudes correctas en los estudiantes, en lo 
concerniente a la protección del medio ambiente en la escuela y su entorno, contribuyen a 
vincular la teoría con la práctica y a familiarizarlos con estas tareas y exigencias a escala 
local. Esto facilita que comprendan la importancia de la protección del medio ambiente y 
sus distintos factores, a nivel regional y nacional, y como una sociedad puede planificar y 
controlar la influencia del medio ambiente, en beneficio de la colectividad. 
Alcances de la Investigación 
En cuanto a los alcances se considera: 
 Alcance espacial: distrito de Santa Anita. 
 Alcance temporal: actual 2011. 
 Alcance institucional: Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
 Alcance social: alumnos de la Institución Educativa Nº 1253 Francisco Bolognesi de 
Santa Anita. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
De orden cronológico 
Debido a la naturaleza de la investigación se aplicó durante el año 2011. 
De orden académico 
El tema de la presente investigación no tiene mayores antecedentes nacionales e 
internacionales, por lo que se deberá investigar diferentes fuentes bibliográficas que 







2.1 Antecedentes de la investigación  
La revisión de literatura sobre la temática de estudio ha permitido ubicar 
investigaciones realizadas a nivel nacional a continuación describiremos los más 
relevantes. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Zegarra Sánchez, Fabiola Cecilia (2010) realizó la tesis para obtener el título 
profesional de licenciada en Arte y Diseño Empresarial. Universidad San Ignacio de 
Loyola. Lima-Perú. “Uso del cartel para desarrollar conciencia ecológica en la 
preservación del agua en el colegio San Antonio de Padua del distrito de Jesús María”. Los 
objetivos de esta tesis fueron: Proponer la utilización del cartel como herramienta para 
trabajar el tema de la preservación del agua y fundamentar la efectividad del uso del cartel 
para desarrollar temas de orden social.  
Rojas Sáenz, Segundo Emilio. (2008) realizó la Tesis “La Iconoglosa como signo 
multidimensional” definiendo Semióticamente a la iconoglosa como un signo 
convencional que transmite un mensaje ideológico dentro del proceso comunicativo ya que 
produce una combinación de signos no lingüísticos y de signos lingüísticos estructurando 
así un contexto complejo y altamente informativo. El icono (texto de la imagen y la glosa 
(texto escrito) se interrelacionan mediante el diseño que produce un macrotexto factible de 
ser analizado semióticamente. 
Calderón Franco, Martha (2002) en su tesis “La formación en educación ambiental” 
señaló que el papel de la educación es reconocida como fundamental para las personas 
capaces de fortalecer la democracia logrando mayores niveles de competencia en el 
crecimiento económico de la sociedad en su conjunto, las grandes transformaciones que la 
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sociedad moderna exige a los sistemas educativos y especialmente al nivel universitario la 
responsabilidad de generar difundir el conocimiento que permita desarrollar las 
potencialidades futuras de la sociedad. Los diversos países latinoamericanos invierten 
grandes cantidades de recursos para que los individuos de la sociedad se apropien de 
conocimientos indispensables que les permita acceder a nuevos niveles de participación 
política, social y económica como eje de desarrollo de nuestro país.  
Paz Miranda Susana (2011) denominó su tesis “programa de integración de 
contenidos ambientales en el currículo de educación primaria y su efecto en la formación 
de actitudes hacia el cuidado del ambiente en los alumnos de la Institución Educativa Jean 
Le Boulch-UGELNº 01, San Juan de Miraflores. Demostrando científicamente que el 
programa de contenidos ambientales en el currículo de Educación primaria aplicado a los 
alumnos de la Institución Educativa Jean Le Boulch forma actitudes del cuidado del 
ambiente. Así mismo se ha logrado con este trabajo que las actividades que realizan los 
docentes y otros actores contribuyan a la protección del ambiente. 
Magaly Angélica Mucha Dávila en su tesis Programa ecoeducativo para formar 
promotores ambientalistas en alumnos del nivel básico regular de las Instituciones 
Educativas del distrito de Colcabamba – Huancavelica, elaborada por la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, del año 2011, para obtener el grado de 
Magister en Ciencias de la Educación con mención Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible, llegó a las siguientes conclusiones: 
- Después de la aplicación del programa de educación para formar promotores 
ambientalistas, el dominio de conocimientos sobre contenidos ambientales fue 
significativo para el grupo experimental (pre test GE:8,93 y pos test GE: 15, 05) respecto 
del grupo control (pre test GC: 9,12 GC: pos test 11,10). 
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- Después de la aplicación del programa ecoeducativo, se concluye que los alumnos del 
grupo experimental (incrementándose significativamente en el pos test) asume una 
actitud favorable hacia la conservación del medio ambiente (pre test = 49,35; pos test = 
58,1), respecto del grupo de control (pre test = 50,04; pos test = 52, 36). 
- Así también se concluye que no hay diferencias sustanciales en el promedio de 
conocimiento y actitudes hacia la conservación del medio ambiente entre los varones 
(GE: pre test = 8,70; pos test = 14,55 – GC: pre test = 8,77; pos test = 10, 68) y mujeres 
(GE: pre test = 9,15; pos test = 15,55 – GC: pre test = 9,39; pos test = 11,43) del grupo 
experimental y control. 
- Respecto a la variabilidad relativa, se concluye que al aplicar el pre test y pos test tanto a 
grupo control como experimental se nota que ambos grupos presentan homogeneidad y 
heterogeneidad en sus conocimientos (regularmente heterogéneos, homogéneo y 
regularmente homogéneo) y actitudes (homogéneo y regularmente homogéneo) hacia la 
conservación del medio ambiente. 
- Respecto al logro de habilidades del alumno promotor ambientalista, se concluye que la 
dimensión de organización y planificación (61,65) fue la más representativa durante la 
aplicación del programa ecoeducativo, seguido de las habilidades de liderazgo (61) y 
finalmente la habilidad de comunicación (54,4). 
- Los módulos ecoeducativos de biodiversidad (43,65) y aire (36) fueron los más 
significativos para el logro de las habilidades del alumno. 
- La diferencia de medias de dos muestras independientes y relacionadas (pre/post test) al 
5% de significación estadística, confirmándose que los alumnos al culminar el 
tratamiento experimental han alcanzado un mayor nivel de conocimiento y actitudes 
hacia la conservación del medio ambiente, esto se puede observar mejor porque la 
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TC>TT, contrastación de la hipótesis se realizó con la prueba t de student para ver la lo 
que indica el rechazo de la Ho y la aceptación de la Ha. 
- Los instrumentos de investigación tuvieron una validez subjetiva (programa 
ecoeducativo) y subjetiva (estadísticamente), presentando una validez ítem test. 
- El programa ecoeducativo aplicado a los alumnos promotores ambientalistas ha 
permitido mejorar significativamente el nivel de conocimiento sobre los contenidos 
ambientales y promover favorablemente las actitudes hacia la conservación del medio 
ambiente, logrando en ellos habilidades que le permiten identificarse como líderes, 
organizadores y comunicadores de las problemáticas ambientales que fueron 
identificados en su institución educativo y comunidad local.       
2.1.2 Antecedentes internacionales 
García  Pérez, Liliana (2009) realizó su tesis La educación ambiental para mejorar 
las actitudes hacia el medio ambiente”, en donde analiza los comportamientos de niños 
entre 12 y 15 años de la ciudad de Puebla y su calidad de vida, presenta la importancia del 
cambio del modelo de persona con actitud pasiva, frente a su problemática y a las 
alternativas de desarrollo, a una persona con actitud positiva, para resolver los problemas 
de la sociedad en especial de los ambientes, tomando conciencia, a través de la educación 
ambiental, de la conservación del medio que los rodea. Concluyendo en que la educación 
ambiental es clave para renovar los valores y fomentar el cambio de actitud pasiva a una 
activa frente al cambio de los problemas ambientales, desarrollando capacidades y 
habilidades para solucionar los problemas ambientales a través de los conocimientos. 
Mary Carmen Bermúdez en su tesis titulada Programa de formación para brigadas 
ambientalistas en el subsistema de educación básica, elaborada por la Universidad de 
Zulia República Bolivariana de Venezuela- Maracaibo del año 2011, para optar el grado de 
magister Sc., en Geografía Mención Docencia, llegó a las siguientes conclusiones: 
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- Para el primer objetivo, se evidenció un nivel medio, lo cual permite inferir una 
moderada presencia de conocimiento sobre la conceptualización, los principios básicos, 
los objetivos, los fines de la educación ambiental. Se advirtió mayor nivel de 
conocimiento de los objetivos, mientras que la debilidad más marcada se ubica con los 
fines. Estas debilidades interfieren a las posibilidades de la búsqueda de la excelencia 
en el desempeño que en esta especialidad deben mostrar quienes están 
responsabilizados de conducir el proceso educativo, en las instituciones señaladas. 
-  Para el segundo objetivo referido a identificar el nivel de conocimiento que tienen los 
estudiantes y docentes en relación a la formación de brigadas ambientalistas del 
subsistema de Educación Básica Nivel Medio – General en la U.E José Antonio Chávez 
se determinó que existe un nivel medio de conocimiento que tienen los estudiantes y 
docentes en relación a la formulación de brigadas ambientalistas. 
- Asimismo, para el indicador Aspecto Operativo de las brigadas ambientalista, se ubicó 
la media en el intervalo que representa a la categoría bajo nivel de conocimiento que 
tienen los estudiantes y docentes en relación a la formación de brigadas ambientalistas. 
- Para el tercer objetivo dirigido a determinar los valores socio ambientales que 
prevalecen en los estudiantes y docentes en relación a la conservación ambiental, se 
concluye que son actos de valores que prevalecen en los estudiantes en relación a la 
conservación ambiental en el subsistema. El indicador muestra mayor debilidad fue el 
referido a la responsabilidad socio – ambiental. 
- Finalmente, el cuarto objetivo dirigido a diseñar el programa de formación para 
brigadas ambientalistas, en la U.E. José Antonio Chávez, se concluye que los docentes 
y estudiantes poseen un nivel medio de conocimiento en relación a la educación 
ambiental para la formación de brigadas ambientalistas y los valores que prevalecen en 
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los estudiantes en relación a la conservación ambiental en el subsistema de educación 
básica, Nivel Medio – General en el U. E. José Antonio Chávez. 
Esteban Vázquez en su investigación titulada El tratamiento interdisciplinar de lo 
eco-sostenible en la enseñanza secundaria: Un estudio de casos, desarrollada por del año 
2012, publicada en Profesorado Revista de curriculum y formación del profesorado, que 
presenta y analiza sobre nuevas formas de abordar la educación ambiental desde proyectos 
interdisciplinares que involucran a un gran número de alumnos/as y profesores/as en los 
centros educativos. Los resultados a los que se llegaron fueron:  
 El proyecto ha conseguido en el alumnado las siguientes capacidades y actitudes:  
- Descubrir del consumo energético de su entorno más próximo.  
- Conocer las formas de reciclaje básicas en su entorno mediato.  
- Aplicar las técnicas fundamentales de transformación y reciclaje de residuos.  
- Saber transformar residuos en productos útiles.  
- Ser capaz de tomar decisiones sobre la adquisición de bienes y servicios teniendo en 
cuenta los valores personales, el aprovechamiento máximo de los recursos, las alternativas 
disponibles y las repercusiones sociales y ecológicas.  
- Desarrollar el sentido crítico para identificar y controlar los hábitos de consumo.  
- Capacitar para adoptar opciones de vida basadas en la simplicidad, solidaridad, ecología 
y generosidad.  
 Estas capacidades y actitudes de potenciación de la sostenibilidad y respeto 
medioambiental se han conseguido generando vivencias que han permitido huir de la 
pasividad y del mero concepto teórico, adentrándose en la visualización funcional de los 
contenidos y su aplicabilidad en el mundo real y cercano al alumnado. El diseño del 
proyecto ha incentivado la participación del alumnado en la vida del centro, aumentando 
su concienciación hacia actitudes más eco-sostenibles. Entre las razones del éxito del 
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proyecto, se ha apuntado tanto por el profesorado como el alumnado las siguientes: su 
duración ha permitido profundizar en aspectos teóricos pero sobre todo de actuación 
práctica, la interrelación de varias materias, profesores y alumnos haciendo del proyecto 
un referente transversal de las materias ha convertido en más significativos sus 
contenidos y ha promovido actitudes de forma más consistente; y por último, la 
implicación en la reflexión y concienciación ambiental con actividades contextualizadas 
en la vida diaria del centro educativo ha supuesto una mayor implicación del alumnado y 
el profesorado y un cambio actitudinal de toda la comunidad educativa hacia los aspectos 
medioambientales desarrollados en el proyecto.  
 En definitiva, la educación y concienciación para la sostenibilidad tienen que generar 
vivencias en pro de un desarrollo integral de los educandos, dotándoles de los recursos 
que posibiliten la construcción de una sociedad cada vez más justa, solidaria y 
responsable, capaz de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, sin deteriorar 
el entorno y el planeta Tierra. Pero queda mucho camino por andar, se debe plantear el 
reto de seguir investigando en torno a los modelos didácticos de promocionar la 
ecosostenibilidad, en concreto respecto a:  
- La necesidad e importancia de integrar disciplinas de forma interdisciplinar para el 
desarrollo de programas de educación medioambiental en el que se integren los diferentes 
elementos del currículo, especialmente las competencias básicas.  
- La necesidad de formar al profesorado en la didáctica interdisciplinar y en el desarrollo 
de proyectos medioambientales.  
- Concienciar a las comunidades educativas y equipos directivos de la necesidad de 
desarrollar los documentos programáticos del centro educativo desde sólidas 
aproximaciones a la educación ambiental.  
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- Diseñar programas de promoción de actitudes medioambientales desde los principios de 
funcionalidad y aplicación práctica.  
 Por esta razón, la estrategia de la comunidad de aprendizaje con un proyecto común e 
interdisciplinar, como comunidad de investigación y acción, parece particularmente 
apropiada. Se trata de formar un grupo de trabajo alrededor de un tema común, de un 
proyecto significativo para el conjunto de los miembros, y de definir un plan de trabajo, 
de compartir las tareas, de aprovechar los saberes El tratamiento interdisciplinar de lo 
eco-sostenible en la Enseñanza Secundaria y las competencias de cada uno y de ayudarse 
mutuamente. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Comunicación visual en iconoglosa 
Definición de Comunicación 
De acuerdo con Pelayo y Cabrera (2001) afirman que la comunicación es un proceso 
mediante el cual se transmite información a un destino. Podríamos hablar entonces de 
comunicación como trasvase de información de una máquina a otra, basta con que, desde 
una fuente de información, un transmisor pueda emitir una señal a través de un canal a un 
receptor que la convierta en un mensaje decodificable para un destinatario mediante un 
código. 
Para Fernández (2007) la comunicación se entiende también como un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 
entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con 
sus objetivos.  
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Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que a 
través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia 
de comunicación. 
Por otro lado, para Berlo (2000) La comunicación como proceso reglado, se atiene a 
las pautas clásicas de la acción comunicativa, según lo plantearan Shannon y Weaver a 
mediados del siglo XX, con una posición emisora (fuente), una mediación (codificador) 
que transforma la intención de la fuente en mensaje, a transmitir por un canal (medio o 
soporte), que debe ser decodificado para ser eficaz en la producción de comunicación 
sobre un receptor (audiencia) final. 
Para lograr una comunicación efectiva se requiere de capacidad de la fuente en la 
formulación estratégica de sus objetivos (definición de qué y a quién se quiere comunicar); 
codificación adecuada (valores narrativos, retóricos, etc.); elección del canal más eficaz en 
función del mensaje y del receptor final, siempre con el fin de transmitir seguridad, 
confianza y credibilidad, que aparecen como valores asociados a la fidelidad.  
Respecto a eficacia en el proceso de la comunicación Berlo, D. (1969) asegura que la 
capacidad y facilidad de diálogo entre interlocutores (tienen distintos roles en el sistema 
social) es fundamental, tanto como la empatía cultural e ideológica de la fuente y el 
receptor; para lograr la mayor proximidad en los rasgos de identidad y así facilitar el 
alcance de los objetivos de la comunicación propuesta. 
Al respecto Otero, E. (2004), con el modelo de comunicación de Lasswell resalta la 
importancia de tener muy claro la intención del receptor al comunicar y las condiciones 
bajo las cuales el receptor recibe el mensaje. La teoría de Lasswell considera que cuando 
se pretende llegar con un mensaje a una gran cantidad de personas, se debe tener muy claro 




De ahí se deriva el contenido del mismo, quedando claro qué es exactamente lo que 
va a decir, para luego poder seleccionar el canal o medio de comunicación más apropiado 
que permita que el mensaje llegue bajo las condiciones óptimas al receptor y que este a su 
vez esté preparado para recibir el mensaje y emitir una reacción o retroalimentación. 
El Ministerio de Educación (2008) en su publicación “Diseño Curricular Nacional 
de la Educación Básica Regular” menciona que el área de comunicación tiene como 
finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la 
lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. 
Desde el punto de vista social, el área de comunicación brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y 
llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y 
democrática.  
Desde una perspectiva emocional esta nos permite establecer y fortalecer vínculos 
afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental 
para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un instrumento 
de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así como 
para adquirir nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua 
materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con el 
mundo interior y exterior. 
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual 
de enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la 
función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir 
ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo 
uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del 
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hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, con 
énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 
que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se propone el 
uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con 
palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o 
producción textual, debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el 
nivel de Educación Primaria se busca el despliegue de las capacidades comunicativas 
considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con 
distintos interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se desarrolla 
considerando los siguientes criterios: 
 Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de estudiantes 
con capacidades especiales). 
 Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus normas. 
 Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
 Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
 Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre 
presentes en la vida cotidiana. 
La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada 
estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las metacognitivas o 
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan 
utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, como elementos 
básicos en la construcción de su identidad personal y comunitaria. 
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El área tiene tres organizadores: 
 Expresión y comprensión oral. 
 Comprensión de textos. 
 Producción de textos. 
Expresión y comprensión oral 
Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad para 
hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 
pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, además 
de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 
respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son capacidades fundamentales 
para le desarrollo del diálogo y la conversación, la exposición, la argumentación y el 
debate. 
Comprensión de textos 
El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se 
busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 
experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma 
consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos 
requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y 
verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y 
silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la 
comprensión de los valores inherentes al texto. 
Producción de textos 
Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir diferentes 
tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a la necesidad de 
comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 
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Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de 
planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología 
textual para la debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la 
normativa-ortografía y gramática creativa que favorece la originalidad de cada estudiante 
requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar en 
cuenta que, en primaria, los niños concluirán la iniciación del proceso de la lectura y 
escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura y pre-escritura, así como lectura y 
escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, expresión artística y 
comunicación no verbal. Estas formas de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo 
largo del nivel Primaria. 
En suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en la 
Secundaria, se diversifiquen consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el sentido 
crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. 
Comunicación Visual 
Según Carmen Cabezas Fontanilla, Ana Isabel Bastos Boubeta (2007), para que la 
comunicación visual sea efectiva debemos sintetizar los mensajes al máximo hacerlos 
sencillos directos e intuitivos. La capacidad de transformar un mensaje complejo en uno 
mucho más directo y efectivo es lo que llamamos síntesis. 
Por lo tanto, la síntesis de información visual no es más que el proceso por el cual, 
tomamos el mensaje esto es, la idea a transmitir, y lo dotamos de la forma y el contenido 
precisos para que su comprensión sea posible. Y aquí es donde entra de lleno el significado 




Técnicas de Comunicación Visual 
Chavarría H. (1983) destaca que, toda técnica de comunicación visual no es más que 
un medio a través del cual se estructuran o sintetizan las ideas que deseamos comunicar a 
grupos de personas en: 
 Salas de clase 
 Reuniones comunales exhibiciones y o demostraciones 
 Recreación 
 Documentos informativos o educativos 
Además, son de gran impacto y eficacia como medio informativo sobre las distintas 
actividades que nos interesan realizar al ubicarlos en lugares estratégicos por los que 
circula la gente. 
Su forma y contenido están íntimamente ligados al tipo de actividad en la cual se 
utilizarán por lo que el grado de su eficacia depende de la selección del tipo ideal del 
medio para la actividad en la que será empleado. 
Es importante tener presente que ellos son una técnica cuya finalidad es sintetizar y 
presentar de una forma clara y sencilla la idea que deseamos transmitir y que debe bastar 
con su sola observación para concretar y hacer participar al espectador en la dinámica para 
lo cual la hemos elaborado. 
Iconoglosas 
Rojas (2008) define semióticamente la iconoglosa como un signo convencional que 
transmite un mensaje ideológico dentro del proceso comunicativo ya que produce una 
combinación de signos no lingüísticos y de signos lingüísticos estructurando así un texto 
complejo y altamente informativo. 
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El icono (texto de la imagen) y la glosa (texto escrito) se interrelaciona mediante el 
diseño que produce un macrotexto factible de ser analizado semióticamente mediante los 
siguientes postulados: 
a. Una iconoglosa es la conjunción de signos convencionales usada en los medios de 
comunicación. 
b. El icono es seleccionado mediante la fotografía el dibujo o la pintura. 
c. La glosa complementa el valor significativo del icono los justifica y lo realza.  
d. Al describirlo impulsa lingüísticamente al lector hacia un condicionamiento 
determinado.  
e. Con la iconoglosa se puede manipular la conducta social de los usuarios, mediante dos 
canales: la imagen y la escritura. 
f. El sentido de la iconoglosa es intencionado ya que señala una motivación y un estímulo 
que condicionan al usuario hacia un determinado comportamiento de consumo. 
Mensajes 
Según Polaino-Lorente y Martínez (1999) los mensajes verbales constituyen 
únicamente una pequeña parte de la comunicación interpersonal, pero una parte muy 
importante. Los mensajes emitidos mediante el lenguaje verbal van normalmente 
acompañados de abundantes señales no verbales que apoyan, modifican, niegan e incluso 
sustituyen completamente el contenido enunciado por el mensaje verbal. 
Los mensajes no verbales no son meras o simples alternativas al uso del lenguaje. La 
comunicación no verbal tiene características y peculiaridades que la diferencian, del 
lenguaje verbal como sistema de comunicación. 
Por el contrario, los mensajes verbales suponen, normalmente una secuencia de 
codificación más concienzuda y parsimoniosa, ya que cuesta más tiempo entender, 
interpretar y preparar una oportuna y pertinente contestación a una sentencia verbal. De 
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aquí, que hoy se sostenga que los mensajes no verbales, están mucho menos sujetos a la 
interpretación y consiente autorregulación que los mensajes verbales. 
De otra parte, la comunicación verbal y no verbal difieren en lo que se refiere a los 
contenidos comunicados, ya que los mensajes no verbales tienden a ser mucho más 
eficientes en la transmisión de actitudes y emociones que la comunicación verbal. A estas 
conclusiones llegaron Argyle, Salter,  Nicholson, Williams y Burgess (1970) y Argyle, 
Kema y Gilmour, (1971, citados por Polaino-Lorente y Martínez, 1999, p.  90.). 
Esto tal vez puede parecer sorprendente, ya que de ordinario se supone que la 
comunicación no verbal solo acompaña y, si acaso, completa a la comunicación verbal. 
Darwin explicó este fenómeno en términos evolutivos: el sistema de señales no 
verbal es mucho más primitivo que el verbal y, por consiguiente, está más adaptado a la 
comunicación de mensajes básicos de tipo emocional. 
En síntesis, podemos decir que los mensajes no verbales se emiten y reciben mucho 
más rápidamente, no están bajo control consciente y son más poderosos y eficaces para 
trasladar a las otras personas ciertas actitudes y emociones. 
De este modo se establece una relativa especialización selectiva respecto de los 
canales de comunicación que empleamos. 
Para referirnos a cosas externas o ajenas a nosotros mismos, para solucionar 
problemas, etc., utilizamos por lo general el lenguaje. En cambio, para comunicar 
contenidos de la vida social y personal como valores, actitudes y reacciones, que atañen a 
la propia intimidad, utilizamos el canal que es pertinente en la comunicación no verbal. De 
aquí que los mensajes no verbales jueguen un rol imprescindible en la comunicación a 






Para Hanks y Belliston (1995) la comunicación es la transferencia de ideas, en un 
concepto generalizado implica que ésta sea efectuada entre dos personas. El dibujo permite 
comunicar ideas tanto a nosotros mismos como a los demás. Así mismo permite compartir 
ideas con una persona o con un grupo de personas. 
El objetivo principal de la comunicación visual es transferir sus ideas a la mente de 
otra persona. La imagen que se emplee toma un papel secundario ante el resultado 
deseado. La imagen solo es importante cuando se relaciona con aquello que se quiere 
expresar. 
Un estudio efectuado por el Departament of Navy de Estados Unidos de América 
aportó como conclusión que el 95% de toda la información que poseemos es recibida a 
través de nuestros ojos ¿alguna vez escucho la frase ver para creer? Bueno pues puede 
creerlo. Si la energía visual es un componente primordial en nuestras vidas el dibujo, así 
mismo puede ejercer una poderosa influencia en ellas.  
Umberto Eco (1982) manifiesta los siguientes conceptos de dos corrientes: 
iconicistas, La imagen no imita al objeto, sino que construye una configuración que remite 
a un objeto a través de su parecido. Las imágenes figurativas pueden ser reconocidas sin 
depender de un previo conocimiento de códigos. 
Convencionalistas, La realidad es concebida como una construcción cultural. El 
“mundo natural” es producto de una “rejilla de lectura”. (Greimas) Percepción está 
mediada por “códigos de reconocimiento”. (Eco) La operación de imitación conlleva una 
fuerte reducción de las cualidades del mundo. 
Alfabeto e Imagen 
Según Bestle y Noble (2003) el uso de palabras e imágenes y su mutua relación es 
fundamental para casi todo tipo de diseño gráfico en el diseño de carteles esta relación es 
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especialmente relevante como ha observado Richard Hollis el diseño gráfico de un cartel 
“ejemplifica sus elementos esenciales el alfabeto y la imagen y sus medios de 
reproducción”. 
El diseñador debe tomar decisiones esenciales sobre el tipo de imagen y tipografía 
que va a utilizar en un cartel. Es necesario tener una gran capacidad de decisión para 
incorporar elementos que puedan reforzar el contenido. Se pueden utilizar palabras para 
reforzar el contenido – se pueden utilizar palabras para reforzar un mensaje, destacando el 
significado particular de una. Esta función descrita por Roland Barth es como un anclaje 
fija un mensaje a través de un rótulo y actúa como un titular. En otros casos, las palabras 
ofrecen un contrapunto a la imagen, sorprendiendo al lector y ofreciendo significados 
inusuales y contradictorios.  
2.2.2 Actitudes frente al cuidado del medio ambiente 
Las actitudes 
Según López de Vergara María Dolores Miguel  (2005) las actitudes significan la 
organización de los sentimientos, de las creencias y los valores así como la predisposición 
de una persona para comportarse de una manera dada. Son un determinante muy 
importante en la orientación y adaptación del ser humano, a su entorno social dado que la 
actitud representa el aspecto psicológico fundamental entre las capacidades de percibir, 
sentir y de emprender de una persona, al propio tiempo que ordena y da significado a su 
experiencia. Tener una actitud significa estar listo a responder de un modo dado a un 
objeto social. Significa la existencia de una motivación y una actuación para aproximarse, 
alejarse o evitar el objeto social. 
Las actitudes forman parte e integran la personalidad del sujeto: son hábitos internos 
que indican las tendencias reales de la conducta manifiesta, lo cual representa, la mejor 
información para predecir un comportamiento, a diferencia de las exposiciones verbales, 
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ideas, opiniones o imágenes mentales que, en ocasiones, no se corresponden con las 
conductas o acciones de las personas. Las actitudes nacen desaparecen, se transforman. 
Las actitudes se inscriben en la historia del individuo, y debido a ello pueden cambiar en 
función de las experiencias personales ya que forman parte de su personalidad.  
Harré y  Lamb (1992) las considera disposiciones conductuales adquiridas; son 
introducidas en el análisis de la conducta social como constructos hipotéticos para explicar 
la diversidad conductual en circunstancias aparentemente similares. Como estados latentes 
de disponibilidad para responder de modos particulares, las actitudes representan residuos 
de experiencia pasada que guían, inclinan o de otra manera influyen en la conducta. Por 
definición, las actitudes no pueden medirse, directamente, sino que deben inferirse de la 
conducta manifiesta. 
La actitud es considerada una respuesta implícita (así la ven los teóricos del 
aprendizaje) o un patrón perceptivo (según los psicólogos sociales cognitivos). 
Ambas concepciones se combinan en las modernas teorías de las actitudes como 
valor de expectativa. El componente de expectativa de la actitud se refiere a la percepción 
de que dicho objeto posee dichos atributos. El componente de valor tiene que ver con la 
evaluación de las metas o los atributos. El componente de valor tiene que ver con la 
evaluación de las metas o de los atributos relacionados con el objeto de la actitud. De 
modo que una actitud se define como la suma de las expectativas o creencias evaluativas 
ponderadas. En estos términos el concepto de actitud, no es muy discriminativo. Refleja la 
noción general y prevalente de la teoría conductual de las decisiones en cuanto a que la 
acción humana es guiada por la consideración de la utilidad subjetivamente esperada. 
Idealmente las actitudes deberían inferirse observando las respuestas conductuales en 
una amplia variedad de situaciones. En la práctica, desde luego, no es posible seguir a las 
personas en sus ambientes naturales y observar todas sus reacciones a una variedad de 
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estímulos, de modo que el procedimiento más o menos estándar en la medición consiste en 
considerar principalmente las reacciones verbales (evaluativas) a representaciones 
simbólicas del objeto de la actitud. A veces se emplean otras reacciones como 
evaluaciones cognitivas y perceptuales o cambios fisiológicos susceptibles de medirse, 
pero su validez parece un tanto baja, debido precisamente a problemas de medición. Los 
procedimientos normales para la medición de actitudes apuntan a construir escalas 
siguiendo tradicionalmente un enfoque de sujeto, de estímulo o bien de respuesta. 
El tipo más común de escala de actitudes es el introducido por Likert es el centrado 
en el sujeto. Este enfoque representa una aplicación directa de la teoría de los test tal como 
se desarrolló a partir de la medición de las actividades cognitivas generales. La 
construcción de una escala de Likert comienza con una recolección de una gran cantidad 
de enunciados prima facie pertinente que son administrados a una muestra de sujetos, a los 
que se les pide que indiquen su acuerdo o desacuerdo con cada enunciado. A continuación, 
se aplica un análisis de ítems o factorial para retirar del conjunto inicial los enunciados que 
no presentan correlaciones suficientemente altas con la puntuación inicial u otros ítems 
para asegurar una escala con alta coherencia interna y fiabilidad. 
El enfoque centrado en el estímulo que proviene de la tradición psicofísica en 
sicología, apunta en primer término a asignar valores escalares a los enunciados 
actitudinales (Jaspars 1978) y llega a una puntuación para el probando calculando la 
mediana escala para los enunciados con los que el sujeto concuerda. 
El enfoque centrado en la respuesta introducido por Guttman se basa en el análisis de 
las pautas de respuestas producidas por los sujetos. Los valores escalares de los enunciados 
y sujetos se obtienen simultáneamente. En los últimos años se han desarrollado técnicas 
para la confección de escalas multidimensionales no métricas, que hacen uso de 
procedimientos reiterativos computarizados a fin de obtener valores escalares 
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correspondientes a los sujetos y a los estímulos en todas las escalas necesarias para 
explicar las pautas de respuestas observadas (Caroll y Arabie 1980). 
El principal propósito de la medición de actitudes es predecir la conducta. 
Inicialmente la validez predictiva de las actitudes en este sentido fue puesta a prueba 
correlacionando puntuaciones obtenidas en escalas generales de actitud con conductas 
manifiestas específicas in situ. Los resultados fueron totalmente desalentadores (Wicker 
1969), pero Fishbein y Ajzen han demostrado recientemente que las actitudes permiten 
predecir la conducta, perfectamente si la actitud medida es congruente con la conducta a 
predecir y es especifica más bien que general. La actitud ante la acción misma es a menudo 
más predictiva que la actitud ante el objeto. Además, se ha comprendido que la búsqueda 
de correlaciones positivas entre actitudes y conducta es un esfuerzo mal orientado (Jaspars 
1978), porque no se puede poner a prueba si una disposición latente es un determinante de 
la conducta manifiesta mediante la correlación de lo que la gente dice y hace. Modelos 
analíticos de curso que emplean variables latentes muestran que las actitudes tienen 
realmente un efecto importante en la conducta manifiesta. La correlación entre las medidas 
de la actitud verbal y la conducta manifiesta es también una medida incorrecta de la 
asociación entre las actitudes y la conducta, porque da por supuesto que las actitudes 
pueden ser causas suficientes de la conducta. 
Según el estudio realizado por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(2002) todas las personas tienen actitudes que dan como resultado tendencias a responder 
positiva o negativamente ante otra persona, ante un grupo de personas, ante un objeto, ante 
una situación que comprende objetos y personas ante una idea. 
Con mucha frecuencia, la posesión de una actitud predispone al individuo a 
reaccionar de una manera específica. El conocimiento de la actitud permite a veces 




Para Jiménez (1992) la noción de medio ambiente, es entendida en sentido amplio 
como un medio y un sistema de relaciones que nace de la interacción del sistema natural y 
del sistema social; ambos sistemas están en permanente proceso de cambio y adaptación 
mediante una relación dinámica y dialéctica. De aquí que puedan diferenciarse dos tipos de 
medio ambiente: el medio ambiente físico, tanto el natural como el artificial construido por 
el hombre y el medio ambiente sociocultural representado, por la estructura, 
funcionamiento y organización de los individuos en sociedad. 
Montes, J. (2001) define el medio ambiente como todo el espacio físico que nos 
rodea y con el cual el hombre puede interaccionar en sus actividades. Ese espacio físico 
está constituido por las personas que nos rodean, la casa en que vivimos, las calles que 
transitamos, el aire que respiramos, la naturaleza que nos circunda y todos estos elementos 
considerados de una forma amplia y sin ninguna excepción……desde un punto de vista 
científico se puede decir que el medio ambiente tiene una composición abiótica formada 
por la hidrosfera (océanos lagos, ríos y aguas subterráneas), la litosfera, (masa terrestre y 
suelos) y la atmosfera (aire) y la componente biótica, constituida por los componentes 
vivos(virus, bacterias, hongos, plantas y animales superiores e inferiores) y la materia 
inorgánica muerta (organismos muertos y productos residuales)  
Razones para cuidar el Medio Ambiente 
Según Dobson, A. (1997) el cuidado del medio ambiente es uno de los principios 
conformadores del ecologismo. Se pueden dar muchas razones diferentes por las que 
debemos ser más cuidadosos con el medio ambiente y voy a indicar que el ecologismo 
propone una mezcla especifica de ellas. En este sentido la naturaleza de los argumentos 
propuestos por el ecologismo en favor del cuidado del medio ambiente pasa a formar parte 
de su definición. En nuestras circunstancias, tales argumentos se pueden sintetizar en dos 
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apartados: los que afirman que los seres humanos deben cuidar del medio ambiente porque 
ello redunda en su propio interés y los que afirman que el medio ambiente, tiene un valor 
intrínseco en el sentido de que su valor no se agota por el hecho de ser un medio para los 
fines humanos, y sigue teniendo valor aun cuando no se pueda convertir en medio para los 
fines humanos. 
Muchas personas se consideran bien informadas cuando sostienen que el mundo no 
humano debe ser preservado: 
a) Como reserva de diversidad genética para fines agrícolas médicos y de otro tipo. 
b) Como material de estudio científico, por ejemplo, de nuestros orígenes evolutivos. 
c) Para fines recreativos y, 
d) Por las oportunidades que proporciona, de placer estético e inspiración intelectual. 
Sin embargo, aunque bien informadas, todas estas razones se relacionan con el valor 
instrumental del mundo no humano para los humanos lo que se echa de menos es alguna 
percepción de una visión más imparcial, biocentrica o centrada en la biosfera, en la cual se 
considere que el mundo no humano tiene un valor intrínseco 
Cuidado del Medio Ambiente 
Corona y Hernández (2001) destacan que el problema que vincula desarrollo 
sustentable, conservación del medio ambiente e innovación tecnológica ha adquirido una 
creciente importancia en el ámbito de la globalización, actualmente es un tema obligado 
que integra la agenda internacional: la relación entre conservar y producir es cada día más 
actual. 
El creciente aumento de la conciencia social sobre la imperiosa necesidad de 
proteger, preservar y regenerar el medio ambiente, y el uso racional de los recursos no 
renovables, está exigiendo el desarrollo y uso de tecnologías cada vez más limpias y 
ahorradoras de energía. los beneficios que obtienen los agentes económicos, como 
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consecuencia de evadir los costos del deterioro del medio ambiente que generan sus 
actividades económicas, es una práctica equivocada que la sociedad rechaza y se resiste 
cada vez más a aceptar. Esto sucede no solo dentro de cada nación, sino también entre 
países y socios comerciales; incluso entre aquellos que acuerdan alianzas estratégicas hoy 
se exige el respeto al medio ambiente, la conservación de los recursos y el ahorro de 
insumos. Una condición para establecer sociedades, conjuntas, acuerdos comerciales o 
alianzas estratégicas es precisamente el cuidado del medio ambiente. 
En este contexto, la dimensión ambiental se ha vuelto un elemento fundamental en el 
diseño y aplicación de las políticas institucionales que promueven el proyecto de 
desarrollo nacional en nuestro país, de tal suerte que el conjunto de propuestas sectoriales 
de cambio tecnológico debe procurar el menor costo social y ambiental. 
Gestión Ambiental 
Para el Ministerio del Ambiente (2010) la gestión ambiental es un proceso 
permanente y continuo constituido por el conjunto estructurado de principios, normas 
técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y 
recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental, y alcanzar así una mejor 
calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades 
económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 
Para lograr una efectiva gestión ambiental en nuestro país, es indispensable que cada 
uno de los sectores de la población participe informada y conscientemente. 
Esto será posible si las personas llegan a asumir el tema ambiental en cada uno de los 
ámbitos de su vida. En el caso de una comunidad educativa, esto se puede lograr 
generando conocimientos, formando valores y realizando actividades con el fin de 
solucionar y prevenir los problemas ambientales, así como aprovechando racional, 
sostenible, emprendedora y ecoeficientemente la oferta ambiental. 
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En la institución educativa, la conciencia ambiental será posible si la comunidad 
educativa tiene la oportunidad de ser educada en forma integral y permanente. 
Este modelo existe y es el que ofrece la Educación Ambiental, la cual transciende el 
campo conceptual para orientar la formación de valores y la realización de acciones que 
permitan la formación de ciudadanos comprometidos en la solución de problemas 
prioritarios y cercanos a la comunidad, así como incentivar el aprovechamiento racional de 
las oportunidades u oferta ambiental del entorno, para lograr promover el emprendimiento 
y de esta manera contribuir con las herramientas necesarias para construir las bases del 
desarrollo sostenible con el apoyo de ciudadanos ambientales más cultos y 
comprometidos. 
Institución Educativa Ecoeficiente 
De acuerdo al Ministerio del Ambiente (2010) las escuelas ecoeficientes son espacios 
donde toda la comunidad educativa está comprometida en la mejora ambiental de su 
entorno, reduciendo sus impactos negativos y desarrollando competencias para promover 
buenas prácticas ambientales con ecoeficiencia generando emprendimientos para una 
mejor calidad de vida y el desarrollo sostenible de nuestro país. Para lograr esta meta las 
instituciones educativas incorporarán la dimensión de ecoeficiencia en su currículo y en su 
gestión interna, considerando la proyección a su entorno más cercano. 
Plan De Acción Ambiental Para La Ecoeficiencia 
Según el Ministerio del Ambiente (2010) el Plan de Acción Ambiental se define 
como un instrumento de planificación que ayuda a trazar el proceso que debe seguir una 
Institución Educativa para alcanzar sus objetivos. Este instrumento permite decidir con 
anticipación las actividades que se deberán realizar, cómo se realizarán, en qué periodo de 
tiempo se harán, quiénes serán los responsables de su cumplimiento y la forma en la que se 
evaluarán los resultados. Asimismo, el Plan de Acción Ambiental permite generar 
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objetivos compartidos por la comunidad educativa e identificar alianzas de trabajo con 
otras instituciones. 
El propósito final del Plan de Acción Ambiental es institucionalizar, en forma 
coordinada, las actuaciones que corresponden a cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa para avanzar y lograr los objetivos. 
Bases legales  
Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, 2005)  
Según la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611, 2005, Capítulo 4: ciencia, 
tecnología y educación ambiental): 
Artículo 123°.- La investigación científica y tecnológica está orientada, en forma 
prioritaria, a proteger la salud ambiental, optimizar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y a prevenir el deterioro ambiental, tomando en cuenta el manejo de los 
fenómenos y factores que ponen en riesgo el ambiente; el aprovechamiento de la 
biodiversidad, la realización y actualización de los inventarios de recurso naturales y la 
producción limpia y la determinación de los indicadores de calidad ambiental.  
Artículo 124°.- Del fomento de la investigación ambiental científica y tecnológica  
124.1 Corresponde al Estado y a las universidades, públicas y privadas, en 
cumplimiento de sus respectivas funciones y roles, promover:  
a. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental.  
b. La investigación y sistematización de las tecnologías tradicionales.  
c. La generación de tecnologías ambientales.  
d. La formación de capacidades humanas ambientales en la ciudadanía.  




f. La transferencia de tecnologías limpias. . La diversificación y competitividad de la 
actividad pesquera, agraria, forestal y otras actividades económicas prioritarias.  
124.2 El Estado a través de los organismos competentes de ciencia y tecnología, otorga 
preferencia a la aplicación de recursos orientados a la formación de profesionales y 
técnicos para la realización de estudios científicos y tecnológicos en materia ambiental y el 
desarrollo de tecnologías limpias, principalmente bajo el principio de prevención de 
contaminación.  
Artículo 125°.- De las redes y registros Los organismos competentes deben contar con un 
registro de las investigaciones realizadas en materia ambiental, el cual debe estar a 
disposición del público, además se promoverá el despliegue de redes ambientales.  
Artículo 126°.- De las comunidades y tecnología ambiental El Estado fomenta la 
investigación, recuperación y transferencia de los conocimientos y las tecnologías 
tradicionales, como expresión de su cultura y manejo de los recursos naturales.  
Artículo 127°.- De la Política Nacional de Educación Ambiental  
127.1 La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en 
toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los 
valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma 
ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país.  
127.2 El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las 
diferentes entidades del estado en materia ambiental y la sociedad civil para formular la 
política nacional de educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio para los 
procesos de educación y comunicación desarrollados por entidades que tengan su ámbito 
de acción en el territorio nacional, y que tiene como lineamientos orientadores:  
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a. El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión integrada del 
ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo político, social, cultural, 
económico, científico y tecnológico.  
b. La transversalidad de la educación ambiental, considerando su integración en todas las 
expresiones y situaciones de la vida diaria.  
c. Estímulo de conciencia crítica sobre la problemática ambiental.  
d. Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y uso sostenible 
de los recursos naturales y el ambiente.  
e. Complementariedad de los diversos pisos ecológicos y regiones naturales en la 
construcción de una sociedad ambientalmente equilibrada.  
f. Fomento y estímulo a la ciencia y tecnología en el tema ambiental.  
g. Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y 
responsable, con deberes y derechos ambientales.  
h. Desarrollar programas de educación ambiental, como base para la adaptación e 
incorporación de materias y conceptos ambientales, en forma transversal, en los programas 
educativos formales y no formales de los diferentes niveles.  
i. Presentar anualmente un informe sobre las acciones, avances y resultados de los 
programas de educación ambiental.  
Artículo 128°.- De la difusión de la ley en el sistema educativo El Estado, a través del 
Sector Educación, en coordinación con otros sectores, difunde la presente Ley en el 
sistema educativo, expresado en actividades y contenidos transversales orientados a la 
conservación y uso racional del ambiente y los recursos naturales, así como de patrones de 
conducta y consumo adecuados a la realidad ambiental nacional, regional y local.  
Artículo 129°.- De los medios de comunicación Los medios de comunicación social del 
Estado y los privados en aplicación de los principios contenidos en la presente Ley, 
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fomentan y apoyan las acciones tendientes a su difusión, con miras al mejoramiento 
ambiental de la sociedad. 
2.3 Definición de términos básicos 
Comunicación. - Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 
símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 
humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser. 
Mensaje. - El Mensaje es el objeto de la comunicación. El Mensaje contiene la 
información que el emisor envía al receptor a través de un determinado canal o medio de 
comunicación (como el habla, la escritura, los medios audiovisuales, etc.). 
Comunicación visual. - Es el medio por el cual se transmite una información através 
de objetos, figuras y formas y gráficos (imagen) en ella es muy importante la imagen ya 
que ella es lo que vemos y percibimos a simple vista para que exista la comunicación 
visual es necesaria una imagen que dé a entender algo (lo que el emisor quiera transmitir 
por medio de ella). 
Actitud. - Es la reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 
abstracto o concreto denotado. 
Cuidar. - Es la acción de preservar, guardar conservar asistir, implica ayudar a otra 
persona, tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. También es 
posible cuidar objetos para impedir que ocurran daños. 
Cognoscitivo. - Es aquello relativo al conocimiento. Este a su vez es el conjunto de 
información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori) o a través 
de la introspección (a Priori). 
Afectivo. - Designa por lo general todo lo que se refiere a la esfera de las emociones. 
“Estado afectivo”, “función afectiva”, “condición afectiva”, significan estado, función, 
condición de carácter genéricamente emotivo y pueden referirse a cualquier emoción o 
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afecto. El mismo significado genérico tiene la expresión “vida afectiva” y la adoptada por 
Heidegger “el encontrarse afectivo” para indicar la estructura emotiva de la existencia 
humana en general.” 
Conducta. - Es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones, 
por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de comportamiento. En este 
sentido, la conducta se refiere a las acciones de las personas en relación con su entorno o 
con su mundo de estímulos. Podría decirse que la conducta es el conjunto de 
comportamientos observables en una persona.  








Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: La comunicación visual en iconoglosa influye en las actitudes frente al cuidado del 
medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
Francisco Bolognesi Nº 1253. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: La comunicación visual en iconoglosa influye en el aspecto cognoscitivo de las 
actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de 
la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
HE2: La comunicación visual en iconoglosa influye en el aspecto afectivo de las actitudes 
frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
HE3: La comunicación visual en iconoglosas influye en el aspecto conductual de las      
actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de 
la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
3.2 Variables 
Variable Independiente  
Comunicación visual en Iconoglosa 
Variable dependiente 






3.3 Operacionalización de las variables 
Variable Independiente  
Comunicación Visual en Iconoglosa  
Definición conceptual  
La comunicación visual en iconoglosa es un proceso mediante el cual se transmite 
información a un destino mediante técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar 
el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 
organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los 
públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 
cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. El dibujo permite comunicar ideas 
tanto a nosotros mismos como a los demás. Así mismo permite compartir ideas con una 
persona o con un grupo de personas. 
Definición operacional 
La comunicación visual en iconoglosa es el proceso mediante el cual transmitimos 
mensajes para influir en las opiniones actitudes y conductas de los públicos transfiriendo 
ideas a la mente de otra persona mediante la iconoglosa es decir la conjunción de signos 
convencionales usada en los medios de comunicación que pueden ser fotografías dibujos o 
pinturas complementándolos con la glosa que le da un valor significativo lo justifica y lo 
realza condicionando al lector. La imagen y la escritura empleadas pueden manipular la 
conducta ya que estos son intencionados pues señalan una motivación y un estímulo que 
condicionan al usuario hacia un determinado comportamiento. 







Operacionalización de la variable independiente 













La conjunción de 





- Mensajes de tipo emocional. 
- Fija un mensaje a través de un rótulo 
- Las palabras ofrecen un contrapunto 
a la imagen, sorprendiendo al lector 
 
- El dibujo permite compartir ideas 
con una persona o un grupo de 
personas 
- Se relaciona con aquello que se 
quiere expresar. 
- Imágenes que puedan reforzar el 
contenido 
 
- Existe armonía entre mensaje e 
imagen. 
- La conjunción de mensajes 
lingüísticos y no lingüísticos cumplirá 
con el objetivo propuesto. 
- Es factible de ser analizado 
- Se reciben más rápido 
- Educa a los receptores de mensajes 
visuales 
- Son comprensibles y sintéticos 
- Permite recibir información en 
tiempo corto 













Actitudes frente al cuidado del Medio Ambiente 
Definición conceptual  
La actitud es una predisposición aprendida para actuar en forma favorable con 
respecto a la elección de un objeto; tiene tres elementos: conductual, emocional y 
cognoscitivo. El elemento conductual identifica como actúa o actuaria el individuo con 
relación al entorno; el aspecto emocional es la posición afectiva hacia el entorno: 
sentimientos, preocupaciones, sensaciones, etc.; el cognoscitivo se refiere a conocimientos 
y sistemas de creencias del individuo acerca de la situación real de su entorno. La 
posibilidad de respuesta sea directa o indirecta, hacia el medio ambiente, depende del 
objeto hacia el cual se dirija la actitud. Por consiguiente, resulta coherente delimitar los 
conceptos acerca del objeto de la actitud, en este caso de cuidado del medio ambiente, para 
así poder aproximarse a la comprensión del componente actitudinal predominante en una 
elección. 
Definición operacional 
La actitud es una predisposición aprendida para actuar en forma favorable con 
respecto a la elección de un objeto; se asume la definición de actitud a partir de tres 
elementos: cognoscitivo, afectivo e incitadores a la acción. Considerando que los aspectos 
emocionales, cognoscitivos y conductuales tienen igual importancia frente a la 
problemática ambiental, 








Operacionalización de la variable dependiente 




























- Conocimientos sobre gestión de 
residuos sólidos. 
- Tiene conocimientos sobre 
control y prevención de la 
contaminación. 
- Tiene conocimientos sobre 
racionalización en el uso del agua. 
- Tiene conocimientos sobre 
racionalización de la energía 
eléctrica 
- Tiene conocimientos sobre la 
protección y cuidado de las áreas 
verdes y animales. 
 
- Está predispuesto a la gestión de 
residuos sólidos. 
- Está predispuesto al control y 
prevención de la contaminación. 
- Está predispuesto a la 
racionalización en el uso del agua. 
- Está predispuesto a la 
racionalización de la energía 
eléctrica 
- Está predispuesto a la protección 
y cuidado de las áreas verdes y 
animales. 
 
- Su conducta es positiva en la 
gestión de residuos sólidos. 
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- Su conducta es positiva en el 
control y prevención de la 
contaminación. 
- Su conducta es positiva en la 
racionalización en el uso del agua. 
- Su conducta es positiva en la 
racionalización de la energía 
eléctrica 
- Su conducta es positiva en la 
protección y cuidado de las áreas 








4.1 Enfoque de la investigación 
Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo; de acuerdo a Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p. 4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de la investigación  
El tipo de investigación fue aplicada, llamada también constructiva o utilitaria, se 
caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación y las consecuencias prácticas que de ella se deriven (Sánchez y Reyes, 2015, p. 
44). 
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es Se aplicó el diseño cuasi-experimental con grupo de 
control no equivalente (Sánchez y Reyes, 2015, p. 140). 
Esquema del diseño 
El esquema del diseño es el siguiente (Sánchez y Reyes, 2015, p. 140)  
Ge: O1    X    O2 
- - - - - - - - - 
Gc: O3    --    O4 
Donde:  
Ge = Grupo experimental 
Gc = Grupo de control 
X = Comunicación Visual en Iconoglosa 
O1 = Pretest – grupo experimental.  
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O2 = Postest – grupo experimental. 
O3 = Pretest – grupo control. 
O4 = Postest – grupo control. 
4.4 Población y muestra   
Población 
La población fue de 248 estudiantes de la Institución Educativa Francisco Bolognesi N° 
1253 del nivel primaria cuyas edades están entre los 6 y 14 años de ambos sexos.  
Tabla 3 
Población de la Institución Educativa Francisco Bolognesi N° 1253 








1er grado   29   22   51 02 
2do grado   19   27   46 02 
3er grado   28   16   44 02 
4to grado   12   17   29 01 
5to grado   23   22   45 02 
6to grado   19   14   33 01 
Total 130 118 248 10 
 
Muestra 
La muestra ha sido seleccionada utilizando la siguiente formula: 
                    p x q 
N = ————————— 
                E²         p x q 
              —— + ——— 






Z= desviación estándar para un intervalo de confianza de 95.5% 
p= proporción de la población que posee la característica o rasgo distintivo del universo, 
cuando se desconoce es 50%. 
q= 1-p 
E= margen de error que se está dispuesto a aceptar. 
M= población total. Población finita número de unidades de observación 248. 
Aplicando la formula tenemos:   
                  0,5 x 0,5 
N = ————————— 
              0,05²   0,5 x 0,5 
              —— + ——— 
              1,96²          248   
 
                    0,25 
N = ———————— 
          0,0025         0,25 
        ———— + ——— 
          3,8416          248   
 
                         0,25 
N = ——————————— 
          0,0006508 + 0,00100806 
N = 150,7 ≈ 151 
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Entonces la muestra es estimada en 151 alumnos, distribuidos en dos grupos: 74 en 
el grupo experimental y 77 en el grupo control (tabla 4).   
Tabla 4 







3er grado 22 22   44 
4to grado 29 --   29 
5to grado 23 22   45 
6to grado -- 33   33 
Total 74 77 151 
 
Técnica de muestreo 
La técnica de muestreo utilizada fue el de muestreo no probabilístico; donde la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 
las características de la investigación o los propósitos del investigador (Johnson, 2014, 
citado por Hernández et al., 2014, p. 176). 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Sesiones de aprendizaje 
Para exponer los temas contenidos en el Programa Psicopedagógico, que se aplicó al grupo 
experimental. 
Entrevistas 
Para levantar la información relacionada con el desarrollo emocional de todos los 






Comunicación Visual en Iconoglosa 
Instrumento de intervención psicopedagógica aplicado a los integrantes del grupo 
experimental. 
Test de actitudes 
El instrumento a utilizar es una escala de Likert para la medición de actitudes antes y 
después. Esta escala está integrada por 54 ítems agrupados en los componentes que 
integran las actitudes como son los aspectos cognoscitivo, afectivo y conductual. Esta 
escala ha sido preparada para niños de nivel primaria por lo que se ha de considerar tres 
opciones de respuesta: de acuerdo- ni de acuerdo ni en desacuerdo-  en desacuerdo, para 
evitar confusión en ellos a la hora de marcar las respuestas.  
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se trabajó con las estadísticas de tendencia central 
(promedios) y las medidas de dispersión (varianza y desviación estándar). Se finalizó con 
la comparación de medias. 
a) Promedio ( ) 
Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 
puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 
número de personas que responden: 
 
Donde: 
    = promedio 
  ∑xi = sumatoria 
  n    = número de observaciones 
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b) Varianza (S2)  
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 
cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
  S2 = varianza. 
xi = valor individual.  
   = media aritmética. 
  ∑ = sumatoria.  
  n = número de observaciones. 
c) Desviación estándar (S) 
Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como la raíz 
cuadrada de la varianza. 
 
Donde: 
  S = desviación estándar. 
xi = valor individual.  
   = media aritmética. 
  ∑ = sumatoria. 





d. Pruebas de comparación de medias. 
Los resultados del cuestionario de conocimientos y actitudes ambientales, en las 
dimensiones cognitiva, conativa y afectiva, aplicado a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios (Calzada, 
1970), para lo cual se formuló la siguiente hipótesis: 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 ≠ μ2  
Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 
calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, por tener una muestra 
relativamente grande y que se determinó con la fórmula siguiente: 
 
Donde: 
= promedio del grupo experimental 
= varianza del grupo experimental. 
 = tamaño del grupo experimental. 
= promedio del grupo control. 
= varianza del grupo control. 
2n  = tamaño del grupo control. 
4.7 Procedimiento 
Aplicación del test de actitudes en el pretest 
En total la prueba cuenta con 54 ítems. Para evaluar el aspecto cognoscitivo se 

























el aspecto conductual se utilizaron 20 ítems. Para la evaluación de cada ítem se aplicó la 
escala de Likert (Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo). Para la elaboración de esta prueba se llevó a cabo 
un proceso de construcción y pilotaje, se presentó a juicio de tres expertos y expertas, y se 
sometió al pilotaje por un grupo de 20 niños y niñas. El pretest se aplicó el 11 de octubre 
de 2011. 
Actividades programadas 
Se elaboró un programa denominado “Comunicación visual en iconoglosa” con el 
propósito de llevar a cabo las actividades de intervención pedagógica, entre el 12 de 
octubre y el 12 de noviembre de 2011.En el programa se consideraron los tres bloques 
siguientes: 
a) Transmisión de información mediante mensajes lingüísticos 
b) Transferencia de ideas mediante signos no lingüísticos 
c) La conjunción de signos utilizada da un valor significativo y condiciona al lector. 
Aplicación del test de actitudes en el postest 
Como en el caso del pretest, para evaluar el aspecto cognoscitivo se utilizaron 17 
ítems; para evaluar el aspecto afectivo, 17 ítems; y para evaluar el aspecto conductual, 20 
ítems. Para la evaluación de cada ítem se aplicó la escala de Likert (Totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento para que tenga la validez del contenido y mida con certeza los 
indicadores de las variables de investigación relacionado con la comunicación visual en 
iconoglosa y su influencia en las actitudes frente al cuidado del medio ambiente de los 
estudiantes de nivel primaria de la I. E Francisco Bolognesi, fue sometido a juicio de 
expertos profesionales quienes proporcionaron aportes para mejorar el contenido de los 
instrumentos, emitiendo su opinión favorable y las sugerencias para ajustar el contenido de 
los instrumentos. 
La validación del instrumento se llevó a efecto en su oportunidad por docentes de la 
Universidad. 
Validez de contenidos por juicio de expertos 
Programa de comunicación visual con iconoglosa 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de la 
validez de contenido recurriendo a juicios de los expertos de la tabla 5. 
Tabla 5 
Programa de comunicación visual con iconoglosa 
Expertos validadores Calificación 
Mg. Próspero Gamarra Gómez 
Mg. G. Luis Cajachahua Espinoza 




Promedio de validación 92% 
El instrumento Programa de comunicación visual con iconoglosa validado por juicio 
de expertos obtuvo un nivel de validación de 92%, habiéndose ajustado de acuerdo a las 
recomendaciones de los expertos (Apéndice F). 
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Test escala de actitudes 
Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 
la validez de contenido recurriendo a juicios de los expertos de la tabla 6. 
Tabla 6 
Test escala de actitudes 
Expertos validadores Calificación 
Mg. José Álvarez Campos 
Dr. Rubén Flores Rosas 




Promedio de validación 83,67% 
El instrumento test de escala de actitud validado por juicio de expertos obtuvo un 
nivel de validación de 83,67%, habiéndose ajustado de acuerdo a las recomendaciones de 
los expertos (Apéndice F). 
Confiabilidad de instrumentos 
Para este caso se ha recurrido a la prueba de confiabilidad con base a partes 
comparables, con la fórmula de Spearman.Brown. Los instrumentos de evaluación se 
aplicaron a un grupo piloto constituido por veinte estudiantes de características similares a 
los participantes en la investigación. 
Se realizó la comparación de las preguntas comparando las preguntas impares con 
las pares, considerando dos grupos, por lo cual se aplicó la siguiente fórmula:  
 
Dónde: 
r11  : Correlación entre las partes  
n : Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 
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 Los resultados de la aplicación de la prueba de confiabilidad con base a partes 
comparables, alcanzó los valores que se presentan en la tabla 7. 
Tabla 7 
Calificación de confiabilidad para los instrumentos de evaluación 
Instrumento r11 rnn 
Test escala de actitudes 0,653 0,790 
Con la aplicación de la prueba de confiabilidad con base a partes comparables, se 
determinó la rnn  en 0,790**, altamente significativo, y demuestra que el instrumento es 
muy confiable. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Evaluación pretest 
Aspecto cognoscitivo de las actitudes  
En la Figura 1 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control; en la figura mencionada se observa gran semejanza 
en ambos grupos.  
 
Figura 1. Aspecto cognoscitivo de las actitudes en el pretest 
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Los resultados del test de Aspecto cognoscitivo de las actitudes que se aplicó a los 
grupos experimental y de control  muestran que el primer grupo alcanzó promedio similar 
al segundo; han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias (prueba de Z): 
En la Tabla 8 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose determinado que el 
valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las diferencias entre 
ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la hipótesis alternativa. 
Tabla 8 
Comparación de medias para el Aspecto cognoscitivo de las actitudes en el pretest. 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 74 2,449 
1,645 2,326 1,0897 n.s. 
Control 77 2,323 
n.s.: No significativo. 
Aspecto afectivo de las actitudes 
En la Figura 2 podemos apreciar que la diferencia entre los grupos experimental y de 
control no es apreciable. 
 
Figura 2. Aspecto afectivo de las actitudes en el pretest 
Los resultados del test de Aspecto afectivo de las actitudes aplicado a los grupos de 
control y experimental fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, 
para lo cual se usó la prueba de Z.  
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En la Tabla 9 se presenta los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 
calificación promedio de 2,493 y el grupo de control logró 2,385 habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado no supera al nivel α = 0,05, por tanto, las diferencias entre 
ambos grupos, desde el punto de vista estadístico, no son significativas y se acepta la 
hipótesis nula. 
Tabla 9 
Comparación de medias para el Aspecto afectivo de las actitudes en el pretest 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 74 2,493 
1,645 2,326 0,9822 n.s. 
Control 77 2,385 
n.s.: No significativo. 
Aspecto conductual de las actitudes 
En la Figura 3 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control; en la figura mencionada se observa gran semejanza 
en ambos grupos.  
 
Figura 3. Aspecto conductual de las actitudes en el pretest 
Los resultados del test de Aspecto conductual de las actitudes que se aplicó a los 
grupos experimental y de control muestran que el primer grupo alcanzó 2,516 de promedio 
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y el segundo llegó a 2,470; han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias 
(prueba de Z). En la Tabla 10 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la 
hipótesis alternativa. 
Tabla 10 
Comparación de medias para el Aspecto conductual de las actitudes en el pretest 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 74 2,516 
1,645 2,326 0,3894 n.s. 
Control 77 2,470 
n.s.: No significativo. 
Actitudes frente al cuidado del medio ambiente 
En la Figura 4 podemos apreciar que la diferencia entre los grupos experimental y de 
control no es apreciable. 
 
Figura 4. Actitudes frente al cuidado del medio ambiente en el pretest 
Los resultados del test de Actitudes frente al cuidado del medio ambiente aplicado a 
los grupos de control y experimental fueron evaluados a través de la prueba de diferencia 
de medias, para lo cual se usó la prueba de Z.  
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En la Tabla 11 se presenta los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 
calificación promedio de 2,486 y el grupo de control logró 2,392 habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado no supera al nivel α = 0,05, por tanto, las diferencias entre 
ambos grupos, desde el punto de vista estadístico, no son significativas y se acepta la 
hipótesis nula. 
Tabla 11 
Comparación de medias para Actitudes frente al cuidado del medio ambiente en el pretest 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 74 2,486 
1,645 2,326 1,0962 ** 
Control 77 2,392 
**: Altamente significativo. 
Evaluación postest 
Aspecto cognoscitivo de las actitudes   
En la Figura 5 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control; en la figura mencionada se observa gran semejanza 
en ambos grupos.  
 
Figura 5. Aspecto cognoscitivo de las actitudes en el postest 
Los resultados del test de Aspecto cognoscitivo de las actitudes que se aplicó a los 
grupos experimental y de control muestran que el primer grupo alcanzó 3,479 de promedio 
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y el segundo llegó a 2,763;  han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias 
(prueba de Z): En la Tabla 12 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es superior al nivel α = 0,01; en consecuencia, las 
diferencias entre ambos grupos son altamente significativas y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
Tabla 12 
Comparación de medias para el Aspecto cognoscitivo de las actitudes en el postest 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 74 3,479 
1,645 2,326 6,2641 ** 
Control 77 2,763 
**: Altamente significativo. 
Aspecto afectivo de las actitudes 
En la Figura 6 podemos apreciar que la diferencia entre los grupos experimental y de 
control no es apreciable. 
 
Figura 6. Aspecto afectivo de las actitudes en el postest 
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Los resultados del test de Aspecto afectivo de las actitudes aplicado a los grupos de 
control y experimental fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, 
para lo cual se usó la prueba de Z. En la Tabla 13 se presenta los resultados donde el grupo 
experimental alcanzó la calificación promedio de 3,515 y el grupo de control logró 2,826 
habiéndose determinado que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las 
diferencias entre ambos grupos, desde el punto de vista estadístico, son altamente 
significativas y se acepta la hipótesis alternativa. 
Tabla 13 
Comparación de medias para el Aspecto afectivo de las actitudes en el postest 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 74 3,515 
1,645 2,326 3,0020 ** 
Control 77 2,826 
**: Altamente significativo. 
Aspecto conductual de las actitudes 
En la Figura 9 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control; en la figura mencionada se observa gran semejanza 
en ambos grupos.  
 
Figura 7. Aspecto conductual de las actitudes en el postest 
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Los resultados del test de Aspecto conductual de las actitudes que se aplicó a los 
grupos experimental y de control muestran que el primer grupo alcanzó 3,588 de promedio 
y el segundo llegó a 2,966;  han sido evaluados mediante la prueba de diferencia de medias 
(prueba de Z): En la Tabla 14 se presentan los resultados de la prueba de Z habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es mayor que el nivel de α = 0,01; en 
consecuencia, las diferencias entre ambos grupos son altamente significativas y se rechaza 
la hipótesis nula de igualdad de medias. 
Tabla 14 
Comparación de medias para el Aspecto conductual de las actitudes en el postest. 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 74 3,588 
1,645 2,326 6,0304 ** 
Control 77 2,966 
**: Altamente significativo. 
Actitudes frente al cuidado del medio ambiente 
En la Figura 8 podemos apreciar que la diferencia entre los grupos experimental y de 
control no es apreciable. 
 
Figura 8. Actitudes frente al cuidado del medio ambiente en el postest. 
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Los resultados del test de Actitudes frente al cuidado del medio ambiente aplicado a 
los grupos de control y experimental fueron evaluados a través de la prueba de diferencia 
de medias, para lo cual se usó la prueba de Z. En la Tabla 15 se presenta los resultados 
donde el grupo experimental alcanzó la calificación promedio de 3,528 y el grupo de 
control logró 2,851 habiéndose determinado que el valor de Z calculado superó al nivel α 
= 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos grupos, desde el punto de vista estadístico, 
son altamente significativas y se acepta la hipótesis alternativa. 
Tabla 15 
Comparación de medias para Actitudes frente al cuidado del medio ambiente en el postest  




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 74 3,528 
1,645 2,326 5,9469 ** 
Control 77 2,851 
**: Altamente significativo. 
5.3 Discusión de los resultados 
Evaluación en el pretest 
Aspecto cognoscitivo de las actitudes 
En la Tabla 8 se presenta los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 
calificación promedio de 2,449 y el grupo de control logró 2,323 habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la hipótesis 
alternativa, considerando que ambos grupos son iguales estadísticamente. 
Aspecto afectivo de las actitudes 
En la Tabla 9 se presenta los resultados donde el grupo experimental logró la 
calificación promedio de 2,493 y el grupo de control 2,385 habiéndose determinado que el 
valor de Z calculado no supera al nivel α = 0,05, por tanto, las diferencias entre ambos 
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grupos, desde el punto de vista estadístico, no son significativas y se acepta la hipótesis 
nula. 
Aspecto conductual de las actitudes 
En la Tabla 10 se presenta los resultados donde el grupo experimental logró la 
calificación promedio de 2,516 y el grupo de control alcanzó 2,470 habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; esto permite afirmar 
que las diferencias entre los grupos evaluados no son estadísticamente significativas y se 
rechaza la hipótesis alternativa 
Actitudes frente al cuidado del medio ambiente 
En la Tabla 11 se presenta los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 
calificación promedio de 2,486 y el grupo de control logró 2,392 habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado no supera al nivel α = 0,05, por tanto, las diferencias entre 
ambos grupos, desde el punto de vista estadístico, no son significativas y se acepta la 
hipótesis nula de igualdad de medias. 
Evaluación en el postest 
Aspecto cognoscitivo de las actitudes 
En la Tabla 12 se presentan los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 
calificación promedio de 3,479 y el grupo de control logró 2,763 habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado es superior al nivel α = 0,01; en consecuencia, las diferencias 
entre ambos grupos son altamente significativas y se acepta la hipótesis alternativa. 
Podemos afirmar que la aplicación de la comunicación visual en iconoglosa ha demostrado 
su efectividad al incrementar el nivel de desarrollo del aspecto cognoscitivo de las 
actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los niños del grupo experimental. Al 
respecto, Mucha (2011) entre sus conclusiones manifestó que, de la aplicación del 
programa de educación para formar promotores ambientalistas, el dominio de 
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conocimientos sobre contenidos ambientales fue significativo para el grupo experimental 
(pre test GE:8,93 y pos test GE: 15, 05) respecto del grupo control (pre test GC: 9,12 GC: 
pos test 11,10). 
Se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado demostrar la 
hipótesis específica de que la comunicación visual en iconoglosa influye en el aspecto 
cognoscitivo de las actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
Aspecto afectivo de las actitudes 
En la Tabla 13 se presenta los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 
calificación promedio de 3,515 y el grupo de control logró 2,826 habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos, desde el punto de vista estadístico, son altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa. Podemos afirmar que la aplicación del Programa Psicopedagógico 
diseñado ha demostrado su efectividad al incrementar el nivel de desarrollo emocional en 
un grupo de niños preescolares. Estos resultados son similares a los que manifestó Paz 
(2011) quien desarrolló un estudio en el que demostró que el programa de contenidos 
ambientales en el currículo de Educación primaria aplicado a los alumnos de la Institución 
Educativa Jean Le Boulch forma actitudes del cuidado del ambiente. Así mismo se ha 
logrado con este trabajo que las actividades que realizan los docentes y otros actores 
contribuyan a la protección del ambiente. 
Por ello se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis específica de que la comunicación visual en iconoglosa influye en el 
aspecto afectivo de las actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes 




Aspecto conductual de las actitudes 
En la Tabla 14 se presentan los resultados de la prueba de Z; el grupo experimental 
alcanzó la calificación promedio de 3,589 y el grupo de control logró 2,966 habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es mayor que el nivel de α = 0,01; en 
consecuencia, las diferencias entre ambos grupos son altamente significativas y se rechaza 
la hipótesis nula de igualdad de medias. Podemos afirmar que la aplicación del Programa 
Psicopedagógico diseñado ha demostrado su efectividad al incrementar el nivel de 
desarrollo emocional en el grupo experimental de niños preescolares. También Mucha 
(2011) al estudiar la aplicación del programa ecoeducativo, concluye que respecto al logro 
de habilidades del alumno promotor ambientalista, se concluye que la dimensión de 
organización y planificación fue la más representativa durante la aplicación del programa 
ecoeducativo, seguido de las habilidades de liderazgo y finalmente la habilidad de 
comunicación. 
Por ello, se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis específica de que la comunicación visual en iconoglosas influye en 
el aspecto conductual de las actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los 
estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
Actitudes frente al cuidado del medio ambiente 
En la Tabla 15 se presenta los resultados donde el grupo experimental alcanzó la 
calificación promedio de 3,528 y el grupo de control logró 2,851 habiéndose determinado 
que el valor de Z calculado superó al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos 
grupos, desde el punto de vista estadístico, son altamente significativas y se acepta la 
hipótesis alternativa de diferencia de medias. De acuerdo a los resultados obtenidos y 
analizados estadísticamente, en función a los objetivos e hipótesis de estudio, podemos 
afirmar que la aplicación de la comunicación visual en iconoglosa ha demostrado su 
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efectividad al incrementar el nivel de las actitudes frente al cuidado del medio ambiente en 
un grupo de estudiantes del nivel primaria, tanto a nivel global como en sus aspectos 
cognoscitivo, afectivo y conductual. Datos que confirman las hipótesis alternas 
enunciadas. Estos resultados son similares a los que manifestó García (2009) quien 
encontró que la educación ambiental es clave para renovar los valores y fomentar el 
cambio de actitud pasiva a una activa frente al cambio de los problemas ambientales, 
desarrollando capacidades y habilidades para solucionar los problemas ambientales a 
través de los conocimientos. 
Por ello se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis general de que la comunicación visual en iconoglosa influye en las 
actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la 

















1. La aplicación del Programa de Comunicación visual en iconoglosa mejora las actitudes 
frente al cuidado del medio ambiente, en sus aspectos cognoscitivo, afectivo y 
conductual, en el grupo experimental y en la prueba de Z, en el postest, superó al nivel 
α = 0,01, por tanto, las diferencias entre ambos grupos, desde el punto de vista 
estadístico, son altamente significativas, con lo que se demuestra  la hipótesis general 
de que la comunicación visual en iconoglosa influye en las actitudes frente al cuidado 
del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 
Francisco Bolognesi Nº 1253. 
2. En el postest, en el análisis del aspecto cognoscitivo, el grupo experimental logró mayor 
calificación que el grupo control y en la prueba de Z,  superó al nivel α = 0,01, por 
tanto, las diferencias entre ambos grupos, desde el punto de vista estadístico, son 
altamente significativas, con lo que se demuestra  la hipótesis específica de que la 
comunicación visual en iconoglosa influirá en el aspecto cognoscitivo de las actitudes 
frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la 
Institución Educativa Francisco Bolognesi Nº 1253. 
3. En el postest, en el aspecto afectivo, el grupo experimental logró mayor calificación que 
el grupo control y en la prueba de Z, superó al nivel α = 0,01, por tanto, las diferencias 
entre ambos grupos, desde el punto de vista estadístico, son altamente significativas, 
con lo que se demuestra  la hipótesis específica de que la comunicación visual en 
iconoglosa influirá en el aspecto afectivo de las actitudes frente al cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Francisco 
Bolognesi Nº 1253. 
4. En el análisis del aspecto conductual en el postest, el grupo experimental logro mayor 
calificación que el grupo control y en la prueba de Z,  superó al nivel α = 0,01, por 
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tanto, las diferencias entre ambos grupos, desde el punto de vista estadístico, son 
altamente significativas, con lo que se demuestra  la hipótesis específica de que la 
comunicación visual en iconoglosas influirá en el aspecto conductual de las      actitudes 
frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes del nivel primaria de la 







1. Aplicar estrategias de iconoglosas para el cambio de actitudes en todos los colegios de 
educación primaria y secundaria para el cuidado del medio ambiente. 
2. La Escuela de Posgrado de la UNE debe generar estudios de investigación sobre la 
aplicación de iconoglosas para el cambio de actitudes amigables hacia el medio 
ambiente. 
3. Aplicar estrategias de sensibilización con iconoglosas a la población para el cuidado del 
medio ambiente y generar un cambio de actitudes positivas con el entorno. 
4. Los docentes debemos dar nuestro mejor esfuerzo al impartir conocimientos sobre el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible ya que esta es clave para renovar 
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Matriz de consistencia 
Influencia de la comunicación visual en iconoglosa en las actitudes frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes de nivel 
primaria de la Institución Educativa Francisco Bolognesi N° 1253 





¿En qué medida influye la 
comunicación visual en 
iconoglosa en las actitudes 
frente al cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi 
Nº 1253?   
Problemas específicos 
1. ¿La comunicación visual en 
iconoglosa influye en el 
aspecto   cognoscitivo de las 
actitudes frente al cuidado del 
medio ambiente en los 
estudiantes de nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Francisco Bolognesi Nº 1253?    
2. ¿La comunicación visual en 
iconoglosa influye en el 
aspecto afectivo de las 
actitudes en el cuidado del 
Objetivo general 
Determinar los efectos de la 
comunicación visual en 
iconoglosa en las actitudes frente 
al cuidado del medio ambiente 
en los estudiantes de nivel 
primaria de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi 
Nº 1253. 
Objetivos específicos 
1. Establecer los efectos de la 
comunicación visual en 
iconoglosa en el aspecto 
cognoscitivo de las actitudes 
frente al cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi 
Nº 1253. 
2. Establecer los efectos de la 
comunicación visual en 
iconoglosa en el aspecto afectivo 
Hipótesis general 
La comunicación visual en 
iconoglosa influye en el 
desarrollo de actitudes 
frente al cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes 
del nivel primaria de la 
Institución Educativa 




La comunicación visual en 
iconoglosa influirá en el 
aspecto cognoscitivo de las 
actitudes frente al cuidado 
del medio ambiente en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa Francisco 








Transferencia de ideas 
mediante signos no 
lingüísticos 
La conjunción de 
signos utilizada da un 
valor significativo y 
condiciona al lector 
Variable 2  
Actitudes Frente al 
Cuidado del Medio 
Ambiente 
•Gestión de residuos 
solidos 
•Protección y cuidado 

























medio ambiente en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi 
Nº 1253?    
3. ¿La comunicación visual en 
iconoglosa influye en el 
aspecto conductual de las 
actitudes hacia el cuidado del 
medio ambiente en los 
estudiantes de nivel primaria 
de la Institución Educativa 
Francisco Bolognesi Nº 1253?  
 
frente al cuidado del medio 
ambiente en los estudiantes del 
nivel primaria de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi 
Nº 1253. 
3. Establecer los efectos de la 
comunicación visual en 
iconoglosa en el aspecto 
conductual frente al cuidado del 
medio ambiente en los 
estudiantes del nivel  primaria  
de la Institución Educativa 
Francisco Bolognesi Nº 1253. 
La comunicación visual en 
iconoglosa influirá en el 
aspecto afectivo de las 
actitudes frente al cuidado 
del medio ambiente en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa Francisco 
Bolognesi Nº 1253. 
3. La comunicación visual 
en iconoglosas influirá en el 
aspecto conductual de las 
actitudes frente al cuidado 
del medio ambiente en los 
estudiantes del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa Francisco 
Bolognesi Nº 1253. 
•Racionalización en el 
uso del agua 
•Racionalización de la 
energía eléctrica 
•Protección y cuidado 










Matriz de operacionalización de variables 















Transmisión de información 
mediante los mensajes 
lingüísticos. 
 
Transferencia de ideas mediante 
signos no lingüísticos. 
 
La conjunción de signos 
utilizada da un valor 
significativo y condiciona al 
lector. 
Mensajes de tipo emocional. 
Fija un mensaje a través de un rótulo. 
Las palabras ofrecen un contrapunto a la imagen, sorprendiendo al lector. 
 
El dibujo permite compartir ideas con una persona o con un grupo de personas 
Se relaciona con aquello que se quiere expresar. 
Imágenes que puedan reforzar el contenido 
 
Existe armonía entre el mensaje y la imagen. 
La conjunción de mensajes lingüísticos y no lingüísticos cumplirá con el objetivo propuesto. 
Es factible de ser analizado 
Se reciben más rápido 
Educa a los receptores de mensajes visuales 
Son comprensibles y sintéticos 
Permite recibir información en tiempo corto 

























Actitudes frente al 
cuidado del medio 
ambiente 
 
•Gestión de residuos sólidos 
 
•Protección y cuidado del medio 
ambiente 
 
•Racionalización en el uso del 
agua 
 
•Racionalización de la energía 
eléctrica 
 
•Protección y cuidado de las 
áreas verdes. 
-Conocimientos sobre gestión de residuos sólidos. 
-Tiene conocimientos sobre control y prevención de la contaminación. 
-Tiene conocimientos cobre racionalización en el uso del agua. 
-Tiene conocimientos sobre racionalización de la energía eléctrica 
-Tiene conocimientos sobre la protección y cuidado de las áreas verdes y animales. 
 
-Está predispuesto a la gestión de residuos sólidos. 
-Está predispuesto al control y prevención de la contaminación. 
-Está predispuesto a la racionalización en el uso del agua. 
-Está predispuesto a la racionalización de la energía eléctrica 
-Está predispuesto a la protección y cuidado de las áreas verdes y animales 
 
-Su conducta es positiva en la gestión de residuos sólidos. 
-Su conducta es positiva en el control y prevención de la contaminación. 
-Su conducta es positiva en la racionalización en el uso del agua. 
-Su conducta es positiva en la racionalización de la energía eléctrica 






















Instrumento test escala de actitudes 
Grado…………………………. Edad…………………… Sexo………………. 
Instrucciones 
Marca solo una de las respuestas correctas de acuerdo a lo que realmente sabes. No 
hay respuestas acertadas ni equivocadas. Solo queremos saber qué es lo que piensas 











A B C D E 
 
No hay un tiempo límite para la realización del test, aunque no debería llevarte más de 30 
minutos.  
 
Aspecto cognoscitivo A B C D E 
1.- Es un deber de todos conservar los recursos naturales de hoy 
para los futuros niños.   
     
2.- El agua es un recurso que se puede agotar.       
3.- Actualmente consumimos más luz de la que necesitamos.       
4.- Para mí, la contaminación es el problema más grave del medio 
ambiente.  
     
5.- Sembrar muchos árboles es importante para mantener estables 
nuestras cuatro estaciones del año. 
     
6.- En el mundo no hay mucha agua disponible para uso humano.       
7.- Los árboles son el pulmón del mundo.        
8.-El agua de los ríos necesita ser tratada pues es agua 
contaminada.   
     
9.- Los arboles ayudan a descontaminar.        
10.- La contaminación que se produce aquí afecta a otras personas 
o lugares del planeta    
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11.- En la actualidad las personas consumen más recursos 
naturales de las que realmente necesitan.   
     
12.- No hay suficiente agua en el mundo para los niños de hoy y 
para los que nacerán después.   
     
13.- Algunas plantas no necesitan mucha agua para mantenerse 
con vida   
     
14.- Reciclar es colaborar con el mantenimiento y protección de 
nuestro entorno. 
     
15.- Las personas cada vez compran más cosas que no necesitan 
generando mayor cantidad de residuos. 
     
16.- La tecnología actual hace que usemos más luz.      
17.- Hay que preocuparse por no generar muchos residuos.        
Aspecto afectivo A B C D E 
18.- Opino que se debe educar a las personas a separar los 
residuos, el papel, plásticos, vidrios y otros.  
     
19.- Si una especie animal o vegetal desaparece ya nunca la 
volveremos a ver.   
     
20.- Pienso que los espacios verdes son importantes.       
21.- Es alarmante que el ritmo de desaparición de especies 
animales y vegetales en el planeta sea cada vez mayor.   
     
22.- Considero que reciclar es colaborar con el mantenimiento y 
protección de nuestro entorno.  
     
23.- Me molesta ver las calles, campos y ríos con papeles, 
plásticos y botellas. 
     
24.- Considero preocupante la cantidad de basura que producimos.        
25.- Creo que es necesario reducir el consumo eléctrico.        
26.- Es preocupante ver las áreas verdes descuidadas.       
27.- Me molesta ver a las personas limpiando las veredas o 
regando los jardines con mangueras sin ningún control. 
     
28.- Es preocupante ver como se cortan los árboles en los parques.       
29.- Es preocupante la cantidad de agua que se malgasta.        
30.- Me gustaría tener más información sobre el reciclaje de 
residuos.   
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31.- Se debe informar a las personas sobre la importancia de las 
áreas verdes.  
     
32.- Me disgusta ver a las personas pisando las plantas o 
arrancándolas. 
     
33.- Pienso que respetar la naturaleza es como respetarme a mí 
mismo porque formo parte de ella. 
     
34.- En mi casa se consume más energía de la que necesitamos.      
Aspecto conductual A B C D E 
35.- Nosotros podemos hacer muchas cosas para ahorrar en el 
recibo de la luz.   
     
36.- Debo preocuparme por no dejar desperdicios en el campo, 
aunque este sea grande. 
     
37.- No me cuesta mucho trabajo estar todo el tiempo 
preocupándome por proteger el medio ambiente.  
     
38.- Debo gastar menos agua, aunque los demás no lo hagan.        
39.- Yo me preocupo por utilizar   el papel por las dos caras.      
40.- Estaría dispuesto a evitar el consumo innecesario de luz 
porque es un recurso que se puede agotar. 
     
41.- Me molesta encontrar las luces encendidas en casa sin 
necesidad.  
     
42.- Debo gastar menos luz, aunque los demás no lo hagan.          
43.- Estoy dispuesto a evitar el consumo innecesario de agua.          
44.- No dejaría abierta la llave del caño de agua innecesariamente.       
45.- Desconecto los aparatos eléctricos al dejar de usarlos.        
46.- Me gusta realizar manualidades con objetos reciclados       
47.- En mi vida diaria me preocupo por  lo que pueda pasar en el 
medio ambiente con lo que yo hago. 
     
48.- Mi colaboración es importante en la protección del medio 
ambiente. 
     
49.- Procuro no hacer cosas que perjudiquen el medio ambiente, 
aunque me resulte incómodo.   
     
50.- Al salir de una habitación procuro siempre apagar la luz si ya 
no la necesito.   




51.- Cuando me baño cierro la llave del agua al enjabonarme y la 
vuelvo a abrir para enjuagarme.  
     
52.- Siempre deposito los residuos en los depósitos destinados a 
ello. 
     
53.- Cuido y respeto los espacios verdes porque son importantes.       





















 Conocimientos sobre gestión de 
residuos sólidos. 
 Tiene conocimientos sobre control y 
prevención de la contaminación. 
 Tiene conocimientos cobre 
racionalización en el uso del agua. 
 Tiene conocimientos sobre 
racionalización de la energía eléctrica 
 Tiene conocimientos sobre la 
protección y cuidado de las áreas 


























































 Está predispuesto a la gestión de 
residuos sólidos. 
 Está predispuesto al control y 
prevención de la contaminación. 
 Está predispuesto a la racionalización 
en el uso del agua. 
 Está predispuesto a la racionalización 
de la energía eléctrica 
 Está predispuesto a la protección y 













 Su conducta es positiva en la gestión 
de residuos sólidos. 
 Su conducta es positiva en el control y 
prevención de la contaminación. 
 Su conducta es positiva en la 
racionalización en el uso del agua. 
 Su conducta es positiva en la 
racionalización de la energía eléctrica 
 Su conducta es positiva en la 
protección y cuidado de las áreas 













Programa comunicación visual en iconoglosa 
I. Datos informativos 
1.1. La tesis titulada: Influencia de la comunicación visual en iconoglosa en las actitudes 
frente al cuidado del medio ambiente en los estudiantes de nivel primaria de la Institución 
Educativa Francisco Bolognesi N° 1253. 
1.2. I.E. a Aplicarse el programa  : I.E. FRANCISCO BOLOGNESI Nº1253” 
1.3. Director de la I.E.   : Mg. Luis Cajachahua 
1.4. Nivel     : Primaria 
1.5. Ciclo     : 3ro. al 6to. Grado 
1.6. Año lectivo    : 2011 
1.7. Docente investigador   : Lic. Seminario Aranda Ingrid. 
1.8. Asesor     : Dra. María Tovar Torres. 
II. Fundamentación 
Con esta investigación se pretende influenciar en los alumnos utilizando mensajes 
ambientales en iconoglosa para mejorar sus actitudes con el entorno. 
Más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un 
conocimiento la educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno 
y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar 
para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. La adopción de una actitud 
consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte indisoluble, depende en 
gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y de la juventud. Por esta razón, 
corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este 
proceso. En este sentido, este trabajo de investigación científica aborda la problemática del 
cuidado del medio ambiente utilizando la comunicación visual con iconoglosa, con ello se 
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pretende que los estudiantes se informen, a la vez que toman conciencia para mejorar las 
actitudes de los alumnos de nivel primaria de la institución educativa Francisco Bolognesi 
Nº1253 de Santa Anita.  
III. Objetivos del Plan Experimental 
 Determinar los efectos de la comunicación visual en iconoglosa en las actitudes frente 
al cuidado del medio ambiente en los estudiantes  
 Reforzar el aspecto cognitivo de las actitudes en el cuidado del medio ambiente. 
 Mejorar el aspecto afectivo de las actitudes en el cuidado del medio ambiente. 










Actividad Capacidad a desarrollar Responsable Recursos e 
Instrumentos 
Metodología    Fecha 
01 Prueba de 
entrada 
 Investigadora Test escala de actitudes  11-10-11 
02 Calificación 
del pre test. 






 Conocimientos sobre la 
problemática ambiental.  
 Sensibilización ante 
problemas ambientales. 
 Mejorar conductas ante 
el medio ambiente. 
Investigadora Iconoglosas 
 Gestión de residuos 
sólidos. 
 Control y 
prevención de la 
contaminación. 
 Racionalización en 
el uso del agua. 
 Racionalización uso 
de energía eléctrica. 
 Protección y 
cuidado de las áreas 
verdes y animales. 
 
 Las iconoglosas serán 
impresas a modo de Sticker 
para ser dispuestas en los 
lugares pertinentes. 
 Se considerará una 
iconoglosa sobre el 
calentamiento global a 
modo de gigantografia. 
 Además una iconoglosa a 
modo de cartel para ser 
puesta en un árbol con 
mensaje sobre el cuidado de 







 Conocimientos sobre la 
problemática ambiental.  
 Sensibilización ante 
problemas ambientales. 
 Mejorar conductas ante 
el medio ambiente. 
Investigadora Iconoglosas 
 Gestión de residuos 
sólidos. 
 Control y 
prevención de la 
contaminación. 
 Racionalización en 
el uso del agua. 
 Racionalización uso 
de energía eléctrica. 
 Protección y 
cuidado de las áreas 
verdes y animales. 
 
 Las iconoglosas serán 
impresas a modo de Sticker 




05 Prueba de 
salida. 
 Investigadora Test escala de actitudes  15-12-11 
06 Calificación  
del pos test. 




Instrumento iconoglosas 1ra. aplicación 














































































































































Respuestas codificadas del test escala de actitudes aplicada al grupo piloto 
Aspecto cognoscitivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1.- Es un deber de todos conservar los 
recursos naturales de hoy para los futuros 
niños.   3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2.- El agua es un recurso que se puede 
agotar.  2 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 3 3 
3.- Actualmente consumimos más luz de la 
que necesitamos.  3 1 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 
4.- Para mí, la contaminación es el problema 
más grave del medio ambiente.  3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
5.- Sembrar muchos árboles es importante 
para mantener estables nuestras cuatro 
estaciones del año. 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
6.- En el mundo no hay mucha agua 
disponible para uso humano.  2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 
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7.- Los árboles son el pulmón del mundo.   3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
8.-El agua de los ríos necesita ser tratada 
pues es agua contaminada.   3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 3 2 1 
9.- Los arboles ayudan a descontaminar.   3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 1 3 3 1 1 3 
10.- La contaminación que se produce aquí 
afecta a otras personas o lugares del planeta    3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 1 
11.- En la actualidad las personas consumen 
más recursos naturales de las que realmente 
necesitan.   3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
12.- No hay suficiente agua en el mundo 
para los niños de hoy y para los que nacerán 
después.   2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 
13.- Algunas plantas no necesitan mucha 
agua para mantenerse con vida   3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 1 3 3 
14.- Reciclar es colaborar con el 
mantenimiento y protección de nuestro 
entorno. 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
15.- Las personas cada vez compran más 
cosas que no necesitan generando mayor 
cantidad de residuos. 3 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
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16.- La tecnología actual hace que usemos 
más luz. 3 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 
17.- Hay que preocuparse por no generar 
muchos residuos.   
 
 3 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 
Aspecto afectivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
18.- Opino que se debe educar a las personas 
a separar los residuos, el papel, plásticos, 
vidrios y otros.  1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
19.- Si una especie animal o vegetal 
desaparece ya nunca la volveremos a ver.   2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 1 1 3 2 
20.- Pienso que los espacios verdes son 
importantes.  3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
21.- Es alarmante que el ritmo de 
desaparición de especies animales y 
vegetales en el planeta sea cada vez mayor.   3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
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Aspecto conductual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
22.- Considero que reciclar es colaborar con 
el mantenimiento y protección de nuestro 
entorno.  3 2 3 3 1 3 2 3 1 3 33 3 3 2 3 3 3 3 3 1 
23.- Me molesta ver las calles, campos y ríos 
con papeles, plásticos y botellas. 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 
24.- Considero preocupante la cantidad de 
basura que producimos.   3 1 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 
25.- Creo que es necesario reducir el 
consumo eléctrico.   3 1 3 3 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 1 
26.- Es preocupante ver las áreas verdes 
descuidadas.  3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 2 1 
27.- Me molesta ver a las personas limpiando 
las veredas o regando los jardines con 
mangueras sin ningún control. 1 2 1 1 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 2 
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28.- Es preocupante ver como se cortan los 
árboles en los parques.  3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 
29.- Es preocupante la cantidad de agua que 
se malgasta.   3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 
30.- Me gustaría tener más información sobre 
el reciclaje de residuos.   3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
31.- Se debe informar a las personas sobre la 
importancia de las áreas verdes.  3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 
32.- Me disgusta ver a las personas pisando 
las plantas o arrancándolas. 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 1 3 3 3 2 3 1 1 3 1 
33.- Pienso que respetar la naturaleza es 
como respetarme a mí mismo porque formo 
parte de ella. 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 
34.- En mi casa se consume más energía de 
la que necesitamos. 3 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
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35.- Nosotros podemos hacer muchas cosas 
para ahorrar en el recibo de la luz.   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
36.- Debo preocuparme por no dejar 
desperdicios en el campo, aunque este sea 
grande. 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 1 3 3 2 1 2 1 
37.- No me cuesta mucho trabajo estar todo 
el tiempo preocupándome por proteger el 
medio ambiente.  3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1 1 3 2 1 3 3 1 3 
38.- Debo gastar menos agua, aunque los 
demás no lo hagan.   3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
39.- Yo me preocupo por utilizar   el papel 
por las dos caras. 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 
40.- Estaría dispuesto a evitar el consumo 
innecesario de luz porque es un recurso que 
se puede agotar. 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
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41.- Me molesta encontrar las luces 
encendidas en casa sin necesidad.  3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 
42.- Debo gastar menos luz, aunque los 
demás no lo hagan.     3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 
43.- Estoy dispuesto a evitar el consumo 
innecesario de agua.     3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 1 2 1 
44.- No dejaría abierta la llave del caño de 
agua innecesariamente.  3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 
45.- Desconecto los aparatos eléctricos al 
dejar de usarlos.   3 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 
46.- Me gusta realizar manualidades con 
objetos reciclados  3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
47.- En mi vida diaria me preocupo por  lo 
que pueda pasar en el medio ambiente con lo 
que yo hago. 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 
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48.- Mi colaboración es importante en la 
protección del medio ambiente. 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 
49.- Procuro no hacer cosas que perjudiquen 
el medio ambiente, aunque me resulte 
incómodo.   3 1 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 
50.- Al salir de una habitación procuro 
siempre apagar la luz si ya no la necesito.   3 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 
51.- Cuando me baño cierro la llave del agua 
al enjabonarme y la vuelvo a abrir para 
enjuagarme.  3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
52.- Siempre deposito los residuos en los 
depósitos destinados a ello. 1 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
53.- Cuido y respeto los espacios verdes 
porque son importantes.  3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 








 N°  
Grupo 
control 
1 3.88 1 3.76 
2 3.65 2 3.59 
3 3.41 3 3.41 
4 3.24 4 3.24 
5 3.06 5 3.12 
6 2.94 6 3 
7 2.82 7 2.88 
8 2.7 8 2.76 
9 2.65 9 2.65 
10 2.59 10 2.53 
11 2.53 11 2.41 
12 2.47 12 2.35 
13 2.41 13 2.29 
14 2.35 14 2.24 
15 2.29 15 2.18 
16 2.24 16 2.06 
17 2.12 17 1.94 
18 2 18 1.82 
19 1.88 19 1.7 
20 1.76 20 1.59 
21 1.59 21 1.47 
22 1.41 22 1.29 
23 3.94 23 3.76 
24 3.76 24 3.59 
25 3.59 25 3.47 
26 3.41 26 3.35 
27 3.24 27 3.24 
28 3.12 28 3.12 
29 3 29 3 
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30 2.88 30 2.88 
31 2.76 31 2.76 
32 2.65 32 2.65 
33 2.53 33 2.53 
34 2.41 34 2.41 
35 2.35 35 2.35 
36 2.29 36 2.29 
37 2.24 37 2.24 
38 2.18 38 2.18 
39 2.12 39 2.12 
40 2.06 40 2.06 
41 2 41 2 
42 1.94 42 1.94 
43 1.88 43 1.88 
44 1.82 44 1.82 
45 1.76 45 1.76 
46 1.7 46 1.7 
47 1.59 47 1.65 
48 1.47 48 1.59 
49 1.35 49 1.53 
50 1.24 50 1.47 
51 1.12 51 1.41 
52 3.82 52 1.35 
53 3.65 53 1.29 
54 3.47 54 1.18 
55 3.29 55 1.06 
56 3.18 56 3.7 
57 3 57 3.53 
58 2.88 58 3.35 
59 2.76 59 3.18 
60 2.65 60 3 
61 2.53 61 2.82 
62 2.41 62 2.65 
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63 2.29 63 2.53 
64 2.24 64 2.41 
65 2.18 65 2.29 
66 2.12 66 2.18 
67 2.06 67 2.12 
68 2 68 2.06 
69 1.94 69 2 
70 1.88 70 1.94 
71 1.82 71 1.88 
72 1.7 72 1.82 
73 1.59 73 1.76 
74 1.35 74 1.65 
75    1.53 
76    1.35 
77    1.18 
Promedio 2.4486 Promedio 2.3226 
Varianza 0.4917 Varianza 0.5188 




















 N°  
Grupo 
control 
1 3.82 1 3.76 
2 3.53 2 3.47 
3 3.29 3 3.24 
4 3.12 4 3 
5 2.94 5 2.82 
6 2.82 6 2.65 
7 2.7 7 2.53 
8 2.59 8 2.41 
9 2.47 9 2.29 
10 2.35 10 2.18 
11 2.29 11 2.12 
12 2.24 12 2.06 
13 2.18 13 2 
14 2.12 14 1.94 
15 2.06 15 1.88 
16 1.94 16 1.82 
17 1.82 17 1.76 
18 1.76 18 1.7 
19 1.65 19 1.59 
20 1.53 20 1.47 
21 1.41 21 1.35 
22 1.24 22 1.18 
23 3.94 23 3.82 
24 3.76 24 3.7 
25 3.65 25 3.59 
26 3.53 26 3.47 
27 3.41 27 3.35 
28 3.29 28 3.24 
29 3.24 29 3.18 
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30 3.18 30 3.12 
31 3.12 31 3.06 
32 3.06 32 3 
33 3 33 2.94 
34 2.94 34 2.88 
35 2.88 35 2.82 
36 2.82 36 2.76 
37 2.76 37 2.7 
38 2.7 38 2.65 
39 2.65 39 2.59 
40 2.59 40 2.53 
41 2.53 41 2.47 
42 2.47 42 2.41 
43 2.41 43 2.35 
44 2.29 44 2.29 
45 2.18 45 2.24 
46 2.06 46 2.18 
47 1.94 47 2.12 
48 1.76 48 2.06 
49 1.59 49 1.94 
50 1.41 50 1.82 
51 1.24 51 1.76 
52 3.65 52 1.65 
53 3.41 53 1.53 
54 3.24 54 1.35 
55 3.06 55 1.18 
56 3.06 56 3.41 
57 2.88 57 3.18 
58 2.7 58 3 
59 2.59 59 2.88 
60 2.47 60 2.76 
61 2.35 61 2.65 
62 2.29 62 2.53 
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63 2.24 63 2.41 
64 2.18 64 2.35 
65 2.12 65 2.29 
66 2.06 66 2.24 
67 2 67 2.18 
68 1.94 68 2.12 
69 1.88 69 2.06 
70 1.82 70 2 
71 1.76 71 1.94 
72 1.65 72 1.88 
73 1.53 73 1.82 
74 1.35 74 1.7 
75    1.59 
76    1.41 
77    1.29 
Promedio 2.4932 Promedio 2.3852 
Varianza 0.4709 Varianza 0.4418 




















 N°  
Grupo 
control 
1 3.8 1 3.7 
2 3.65 2 3.5 
3 3.5 3 3.35 
4 3.4 4 3.2 
5 3.3 5 3.05 
6 3.35 6 2.9 
7 3.2 7 2.75 
8 3.05 8 2.6 
9 2.9 9 2.45 
10 2.75 10 2.3 
11 2.6 11 2.15 
12 2.45 12 2.05 
13 2.3 13 2 
14 2.1 14 1.9 
15 1.9 15 1.8 
16 1.75 16 1.75 
17 1.6 17 1.7 
18 1.5 18 1.6 
19 1.45 19 1.55 
20 1.4 20 1.5 
21 1.35 21 1.35 
22 1.25 22 1.2 
23 3.85 23 3.8 
24 3.7 24 3.65 
25 3.55 25 3.5 
26 3.4 26 3.35 
27 3.25 27 3.2 
28 3.15 28 3.1 
29 3.05 29 3 
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30 2.95 30 2.9 
31 2.85 31 2.8 
32 2.75 32 2.75 
33 2.65 33 2.7 
34 2.6 34 2.65 
35 2.55 35 2.6 
36 2.5 36 2.55 
37 2.45 37 2.5 
38 2.4 38 2.45 
39 2.35 39 2.4 
40 2.3 40 2.35 
41 2.25 41 2.3 
42 2.15 42 2.25 
43 2.05 43 2.2 
44 1.95 44 2.15 
45 1.85 45 2.1 
46 1.65 46 2.05 
47 1.55 47 1.95 
48 1.45 48 1.85 
49 1.35 49 1.75 
50 1.25 50 1.65 
51 1.1 51 1.55 
52 3.8 52 1.45 
53 3.65 53 1.35 
54 3.5 54 1.25 
55 3.35 55 1.1 
56 3.2 56 3.85 
57 3.05 57 3.7 
58 2.95 58 3.55 
59 2.85 59 3.4 
60 2.75 60 3.25 
61 2.8 61 3.1 
62 2.85 62 3.05 
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63 2.7 63 3 
64 2.75 64 2.95 
65 2.65 65 2.9 
66 2.55 66 2.85 
67 2.45 67 2.8 
68 2.3 68 2.7 
69 2.15 69 2.6 
70 2 70 2.5 
71 1.85 71 2.4 
72 1.7 72 2.3 
73 1.55 73 2.2 
74 1.3 74 2.1 
75    1.95 
76    1.8 
77    1.65 
Promedio 2.5155 Promedio 2.4695 
Varianza 0.5623 Varianza 0.4920 




















 N°  
Grupo 
control 
1 3.83 1 3.74 
2 3.61 2 3.52 
3 3.40 3 3.33 
4 3.25 4 3.15 
5 3.10 5 3.00 
6 3.04 6 2.85 
7 2.91 7 2.72 
8 2.78 8 2.59 
9 2.67 9 2.46 
10 2.56 10 2.34 
11 2.47 11 2.23 
12 2.39 12 2.15 
13 2.30 13 2.10 
14 2.19 14 2.03 
15 2.08 15 1.95 
16 1.98 16 1.88 
17 1.85 17 1.80 
18 1.75 18 1.71 
19 1.66 19 1.61 
20 1.56 20 1.52 
21 1.45 21 1.39 
22 1.30 22 1.22 
23 3.91 23 3.79 
24 3.74 24 3.65 
25 3.60 25 3.52 
26 3.45 26 3.39 
27 3.30 27 3.26 
28 3.19 28 3.15 
29 3.10 29 3.06 
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30 3.00 30 2.97 
31 2.91 31 2.87 
32 2.82 32 2.80 
33 2.73 33 2.72 
34 2.65 34 2.65 
35 2.59 35 2.59 
36 2.54 36 2.53 
37 2.48 37 2.48 
38 2.43 38 2.43 
39 2.37 39 2.37 
40 2.32 40 2.31 
41 2.26 41 2.26 
42 2.19 42 2.20 
43 2.11 43 2.14 
44 2.02 44 2.09 
45 1.93 45 2.03 
46 1.80 46 1.98 
47 1.69 47 1.91 
48 1.56 48 1.83 
49 1.43 49 1.74 
50 1.30 50 1.65 
51 1.15 51 1.57 
52 3.76 52 1.48 
53 3.57 53 1.39 
54 3.40 54 1.26 
55 3.23 55 1.11 
56 3.15 56 3.65 
57 2.98 57 3.47 
58 2.84 58 3.30 
59 2.73 59 3.15 
60 2.62 60 3.00 
61 2.56 61 2.86 
62 2.52 62 2.74 
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63 2.41 63 2.65 
64 2.39 64 2.57 
65 2.32 65 2.49 
66 2.24 66 2.42 
67 2.17 67 2.37 
68 2.08 68 2.29 
69 1.99 69 2.22 
70 1.90 70 2.15 
71 1.81 71 2.07 
72 1.68 72 2.00 
73 1.56 73 1.93 
74 1.33 74 1.82 
75   1.69 
76   1.52 
77   1.37 
Promedio 2.4858 Promedio 2.3924 
Varianza 0.4846 Varianza 0.4578 




















 N°  
Grupo 
control 
1 4.7 1 4.12 
2 4.53 2 3.94 
3 4.35 3 3.76 
4 4.24 4 3.59 
5 4.12 5 3.41 
6 4 6 3.24 
7 3.88 7 3.12 
8 3.76 8 3 
9 3.7 9 2.88 
10 3.65 10 2.82 
11 3.59 11 2.76 
12 3.53 12 2.7 
13 3.47 13 2.59 
14 3.35 14 2.47 
15 3.24 15 2.35 
16 3.12 16 2.24 
17 3 17 2.12 
18 2.88 18 2 
19 2.7 19 1.82 
20 2.53 20 1.65 
21 2.35 21 1.47 
22 2.12 22 1.24 
23 4.65 23 4.29 
24 4.47 24 4.12 
25 4.29 25 3.94 
26 4.18 26 3.76 
27 4.06 27 3.65 
28 3.94 28 3.53 
29 3.88 29 3.41 
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30 3.82 30 3.29 
31 3.76 31 3.18 
32 3.7 32 3.06 
33 3.65 33 2.94 
34 3.59 34 2.88 
35 3.53 35 2.82 
36 3.47 36 2.76 
37 3.41 37 2.7 
38 3.35 38 2.65 
39 3.29 39 2.59 
40 3.24 40 2.53 
41 3.18 41 2.47 
42 3.12 42 2.41 
43 3.06 43 2.35 
44 3 44 2.29 
45 2.94 45 2.24 
46 2.88 46 2.18 
47 2.82 47 2.12 
48 2.7 48 2.06 
49 2.59 49 2 
50 2.47 50 1.88 
51 2.24 51 1.76 
52 4.76 52 1.65 
53 4.59 53 1.53 
54 4.41 54 1.41 
55 4.24 55 1.29 
56 4.12 56 4.12 
57 4 57 3.94 
58 3.88 58 3.76 
59 3.82 59 3.65 
60 3.76 60 3.53 
61 3.7 61 3.41 
62 3.65 62 3.29 
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63 3.59 63 3.24 
64 3.53 64 3.18 
65 3.47 65 3.12 
66 3.41 66 3.06 
67 3.29 67 3 
68 3.18 68 2.94 
69 3.06 69 2.88 
70 2.94 70 2.76 
71 2.76 71 2.65 
72 2.59 72 2.53 
73 2.41 73 2.41 
74 2.18 74 2.29 
75    2.18 
76    2 
77    1.76 
Promedio 3.4788 Promedio 2.7627 
Varianza 0.4223 Varianza 0.5667 




















 N°  
Grupo 
control 
1 4.82 1 4.24 
2 4.65 2 4.06 
3 4.47 3 3.88 
4 4.29 4 3.7 
5 4.18 5 3.53 
6 4.06 6 3.41 
7 3.94 7 3.29 
8 3.88 8 3.18 
9 3.82 9 3.06 
10 3.76 10 3 
11 3.7 11 2.94 
12 3.65 12 2.88 
13 3.59 13 2.76 
14 3.47 14 2.65 
15 3.35 15 2.53 
16 3.24 16 2.41 
17 3.12 17 2.29 
18 2.94 18 2.18 
19 2.7 19 2 
20 2.53 20 1.82 
21 2.35 21 1.65 
22 2.12 22 1.41 
23 4.76 23 4.24 
24 4.59 24 4 
25 4.41 25 3.82 
26 4.24 26 3.7 
27 4.12 27 3.59 
28 4 28 3.47 
29 3.88 29 3.35 
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30 3.76 30 3.24 
31 3.7 31 3.18 
32 3.65 32 3.12 
33 3.59 33 3.06 
34 3.53 34 3 
35 3.47 35 2.94 
36 3.41 36 2.88 
37 3.35 37 2.82 
38 3.29 38 2.76 
39 3.24 39 2.7 
40 3.18 40 2.65 
41 3.12 41 2.59 
42 3.06 42 2.53 
43 3 43 2.47 
44 2.94 44 2.41 
45 2.88 45 2.35 
46 2.82 46 2.29 
47 2.7 47 2.24 
48 2.59 48 2.18 
49 2.47 49 2.12 
50 2.29 50 2 
51 2.06 51 1.88 
52 4.82 52 1.76 
53 4.65 53 1.65 
54 4.47 54 1.47 
55 4.29 55 1.24 
56 4.18 56 4.18 
57 4.06 57 4 
58 3.94 58 3.82 
59 3.88 59 3.65 
60 3.82 60 3.53 
61 3.76 61 3.41 
62 3.7 62 3.29 
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63 3.65 63 3.18 
64 3.59 64 3.12 
65 3.53 65 3.06 
66 3.47 66 3 
67 3.41 67 2.94 
68 3.29 68 2.88 
69 3.18 69 2.82 
70 3.06 70 2.7 
71 2.94 71 2.59 
72 2.76 72 2.47 
73 2.59 73 2.35 
74 2.35 74 2.24 
75    2.12 
76    1.94 
77    1.7 
Promedio 3.5151 Promedio 2.8254 
Varianza 0.4630 Varianza 0.5253 




















 N°  
Grupo 
control 
1 4.8 1 4.2 
2 4.65 2 4.05 
3 4.5 3 3.9 
4 4.4 4 3.75 
5 4.35 5 3.65 
6 4.25 6 3.55 
7 4.2 7 3.45 
8 4.1 8 3.4 
9 4.05 9 3.35 
10 3.95 10 3.3 
11 3.9 11 3 
12 3.85 12 3.25 
13 3.75 13 3.2 
14 3.75 14 3.1 
15 3.7 15 3 
16 3.65 16 2.8 
17 3.5 17 2.7 
18 3.4 18 2.6 
19 3.25 19 2.45 
20 3.1 20 2.3 
21 2.95 21 2.15 
22 2.7 22 1.95 
23 4.65 23 4.3 
24 4.5 24 4.15 
25 4.35 25 4 
26 4.2 26 3.85 
27 4.1 27 3.7 
28 4 28 3.6 
29 3.95 29 3.5 
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30 3.85 30 3.45 
31 3.75 31 3.35 
32 3.65 32 3.25 
33 3.6 33 3.15 
34 3.55 34 3.05 
35 3.5 35 3 
36 3.45 36 2.95 
37 3.4 37 2.9 
38 3.35 38 2.85 
39 3.3 39 2.8 
40 3.25 40 2.75 
41 3.15 41 2.7 
42 3.05 42 2.65 
43 2.95 43 2.55 
44 2.85 44 2.45 
45 2.75 45 2.35 
46 2.65 46 2.25 
47 2.5 47 2.15 
48 2.35 48 2.05 
49 2.2 49 1.95 
50 2.05 50 1.85 
51 1.8 51 1.7 
52 4.8 52 1.55 
53 4.65 53 1.4 
54 4.5 54 1.25 
55 4.35 55 1.05 
56 4.2 56 4.25 
57 4.05 57 4.1 
58 3.95 58 3.95 
59 3.85 59 3.8 
60 3.8 60 3.65 
61 3.75 61 3.55 
62 3.7 62 3.45 
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63 3.65 63 3.4 
64 3.6 64 3.35 
65 3.55 65 3.3 
66 3.5 66 3.25 
67 3.45 67 3.2 
68 3.35 68 3.05 
69 3.25 69 2.95 
70 3.15 70 2.85 
71 3 71 2.75 
72 2.85 72 2.65 
73 2.7 73 2.55 
74 2.45 74 2.45 
75    2.3 
76    2.1 
77    1.85 
Promedio 3.5885 Promedio 2.9656 
Varianza 0.4558 Varianza 0.5600 




















 N°  
Grupo 
control 
1 4.77 1 4.19 
2 4.61 2 4.02 
3 4.44 3 3.85 
4 4.31 4 3.68 
5 4.22 5 3.53 
6 4.10 6 3.40 
7 4.01 7 3.29 
8 3.91 8 3.19 
9 3.86 9 3.10 
10 3.79 10 3.04 
11 3.73 11 2.90 
12 3.68 12 2.94 
13 3.60 13 2.85 
14 3.52 14 2.74 
15 3.43 15 2.63 
16 3.34 16 2.48 
17 3.21 17 2.37 
18 3.07 18 2.26 
19 2.88 19 2.09 
20 2.72 20 1.92 
21 2.55 21 1.76 
22 2.31 22 1.53 
23 4.69 23 4.28 
24 4.52 24 4.09 
25 4.35 25 3.92 
26 4.21 26 3.77 
27 4.09 27 3.65 
28 3.98 28 3.53 
29 3.90 29 3.42 
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30 3.81 30 3.33 
31 3.74 31 3.24 
32 3.67 32 3.14 
33 3.61 33 3.05 
34 3.56 34 2.98 
35 3.50 35 2.92 
36 3.44 36 2.86 
37 3.39 37 2.81 
38 3.33 38 2.75 
39 3.28 39 2.70 
40 3.22 40 2.64 
41 3.15 41 2.59 
42 3.08 42 2.53 
43 3.00 43 2.46 
44 2.93 44 2.38 
45 2.86 45 2.31 
46 2.78 46 2.24 
47 2.67 47 2.17 
48 2.55 48 2.10 
49 2.42 49 2.02 
50 2.27 50 1.91 
51 2.03 51 1.78 
52 4.79 52 1.65 
53 4.63 53 1.53 
54 4.46 54 1.38 
55 4.29 55 1.19 
56 4.17 56 4.18 
57 4.04 57 4.01 
58 3.92 58 3.84 
59 3.85 59 3.70 
60 3.79 60 3.57 
61 3.74 61 3.46 
62 3.68 62 3.34 
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63 3.63 63 3.27 
64 3.57 64 3.22 
65 3.52 65 3.16 
66 3.46 66 3.10 
67 3.38 67 3.05 
68 3.27 68 2.96 
69 3.16 69 2.88 
70 3.05 70 2.77 
71 2.90 71 2.66 
72 2.73 72 2.55 
73 2.57 73 2.44 
74 2.33 74 2.33 
75   2.20 
76   2.01 
77   1.77 
Promedio 3.5275 Promedio 2.8512 
Varianza 0.4365 Varianza 0.5414 


















Test escala de Likert 
B. Objetivos:  
El objetivo de la aplicación del test de actitudes en la escala de Likert tuvo como objetivo 
medir el cambio de actitudes en el cuidado hacia el medio ambiente de alumnos de nivel 
primaria. 
C. Autor: 
Celedonio Castanedo Secadas 
D. Adaptación: 
Adaptado por Ingrid R. Seminario Aranda 
E. Administración:  
Individual o grupal 
F. Duración de la prueba:  
De 25 a 30 minutos 
G. Sujetos de aplicación:  
Estudiantes de primaria, niños de 8 a 13 años 
H. Técnica:  
Test 
I. Puntuación y escala de calificación 
. Totalmente 
de acuerdo. 
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